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Selección de los comentarios hechos diaríamentej dúrante cin­
cuenta y dos meses, en la primerá^coluraná de X «  Corresponden­
cia de España, sobre los ácontecimientos de la guerra europea. 9
1
4
Esta selección constituye una historia abreviada de la guerra, 
pues ha sido hecha dé táí'niódb que eri ella aparecen comentados 1
8
todos los sucesos más importantes.  ̂ . • 
Formará la obra un nutrido tomo de enas trescientas páginas, 
en gran tamaño, con excelente papel pluma y artística presenta­
ción, vendiéndose al precio de 6 pesetas.
1 Como la edición es limitada, se admiten pedidos para Málaga y su provincia en la Administración de El Popular.
LA OPINIÓN EN PAÑIS
No somos nosotros iqs que únicas 
k mente lamentamos la errónea y des­
atentada conducta de las clases di- 
\ rigentes de España durante la guê  
j*ra, censurándola sy exponiendo al 
públiep las consecuencias flinestas 
qúe Viiábla de traer para y nuestro 
J país, tanto en esta hora de la paz, 
cuantó pará después,cuando se tráte 




Él corresponsal de Za jí̂ ôcí?, ele 
ádrid, en París  ̂ que es un perió- 
lísta monárquico,'quien,por las esfe- 
^a|Jp^y^5 y sociales en que vive, 
esll^tlrado de túuch cosas, hace 
utfá' ¿iiticaî g  ̂ que podremos
Jamar d e Mancof—ae la acti- 
udincóiiCebibie eu que España sé ha 
olocádo favor de los imperios 
ntraies y contra los aliados, y jus- 
,^-.ica de recelo, de des-
MijConfianzá, de desafección, hasta de 
: %oá^l®d que en París se observa
 ̂■: U^^fláy?^eq*éer, con útéhción y entre 
iittéas|iip^s párrafos siíeltos que vár 
para comprender has- 
tá̂ d ló qué el ilíistradó có-
'"París; La Época, 
¡>, quiere decir, sin 
: d ecq||^^ ^u etam en te : /'.k""' ■'
■ sí país,, que'
'/■■■'i: k-' k '''k,'
Eay qae émp^zac por enterar-
de las ^ o r ^ s
;i;;é Mspana y hemos do tvopesav
"^Mtprí^uchp^
, hetiios: éqüívcá?add. sé ha 
hecho j}or algunos una 'política fun- 
uúá de éstaa dos ide am- 
hasAMsas: CI C6mnletd̂ ;̂ t̂̂ó piletd triunfo; de 
ua> ó la .paz hláncai siír yen- 
- qi Vendidos, y lás cbtisecuéh-
WUson. Se le acogió aquí con gran 
cortesía, haciéndole ver que se apre­
ciaba lo que hablan representado 
síísitosduriale la guerra, que le 
jjnmfon deí poder y de su partido, 
llevándole casi al aisíatuiento. Pero 
de ahí no pasaron las cosas. »
¡Es decir, atenciones a la persoíía, 
a las ideas de Romanonés! Pára los 
demás ¡ni recuerdos a la familia! 
Más expresivo no puede ser todo eso.
Concluye diciendo que habrá ha- 
Cia hosotros, por parte de esos pái- 
ses, sino hostilidad, «el recelo, el 
despego, o mejor, la prevencióá que 
se siente hacia un amigo cuando se 
piensa que no ha hecho, en mo­
mento en que la amistad debe pro­
barse, todo lo que ésta hubiera de­
bido aconsejar; y que hay que bus­
car mejores tiempos con perseve­
rancia y con dignidad, con nuevas 
lineas de conducta, que para nada 
exigéu la hulliciosa maoiifestaeián de 
^er^os entusiasmos póstivmoB,.. >
Dicho con suavidad, entre renglo 
nes, no hay en todo lo anterior un 
solo concepto que no sea una alu­
sión, una critica acerba a la actua­
ción política del régimen.
¡Cómo pensar nosotros que nos 
darían la razón de este modo!...
S®hh que cerrarnos los Go- 
eVüQá las fronteras, por qué qiie-
«amóá; Vender aun lo más hecésa- por que fuera, la pagahañe uaás y  .w ro! ¡Yahora mismo^lmos pasa- #  días de angustia temiendo que no 
■" confirmara la noticia, que se 
estiró a comunicar el conde de 
anones, de que se había prorro- 
comercial con Fran-
un co­
que se enriquece a su
v«Et voomprador nunca se siénte 
opíigado con el vendedor, al que 
siempre considera como a 
raerciante 
costa.»
para no équivocárse de nue­
vo, hay q[ue pensar bien en lo que 
puede significar el valor que ha de 
concederse a Giertasmanif estaciones pos­
teriores ü  la victoHa.y>
«No es esta la hora de los neutra- 
ws. Se dijo por alguien: «Todos que- 
darán agotados, y España será fuer- 
té.» La reulidad no es esa, sino otra 
muy distinta.»
muchas veces con ser 
^  j ^^diadores, aposentado- 
res del Conî jréso ¿e Ja Paz... Hoy no 
asistiremos á.esé Congreso. Sus gra­
ves problemas se resolverán sin nos­
otros.»
ña y que decir más claro. 
Quién soñaba con todo eso, ni quién 
hace ahora el desairado papel de 
Que no cuenten para nada con él!
«¿Y el viaje ;4é Romanonés?*.,.»
«TtSe saed de quicio en Espai^. Vi-« | j v a  4e>TOy;.:
V id a  re p u b licá jiaNoveno distrito
,: Ha tomado posesión la nueva Junta Direo- 
,ya del Gentío Republicano Instructivo 
Obrero del 9.° distrito, constituida en. esta 
forma:
, Presidente: Don Joaquín Cortés Navajas. 
' Vicepresidente: Ron Matías Arias Extre 
mera.
 ̂SecrótariÓ!li°: Dou Antonio Álvarez Oftíz. 
Idem.. 2,": Don M iguel Gutiérrez Céspedes. 
Tesorero: Don Juan Piasencia Lara, 
Contador: Don Rafael Blanco Franquelo, 
Vocal 1;.°: pon  Francisco Candela Aznar. 
Idem  2.^:,Don Eladio Fernández Roldán. 
Idem  3.*’: Don Juan Recio Fernández, 
Idem 4.°: Don José Rojas Moncayo.
Idem 6.°: Don Manuel Montosa Huerta. 
Bibiiojiecario: Don Fernando Molina Ro 
dríguez.
Abanderado: Don Manuel López García.
OTHnn|mMnap(l3jaaap̂ i|aî ^
CAKIPÁSA dONTHÁ DON JESÚS
Convocatoria
Se invita a los presidentes o vice*presi- 
dentos de las entidi^es pdlítieas, económi­
cas y, obretás de la íocalidáduPara que se sir 
van aamtir a la reunión que tendrá lugar 
boy Sábado, a las nueve de la nócbe, en el 
local de la Juventud Republicana, y  en cu­
ya reunión se tomarán acuerdos para ges­
tionar de los poderes públicos la anulación 
del nombramiento de jefe de policía, heobo 
a favor de don Jesús Sáez Sobrino,
, Biendo imposible hacer invitación parti­
cular a cada una de las sociedades opnsikituí- 
das, rogamos que, por el presente aviso, se 
den por invitadas y  tengan a bien concurrir 
a dicho acto.—La Gbmisión organizadora.
Janta Inspectora de la Caja de Aho­
rros y Mente de Piedad en liqui­
dación, die Mála^^*
Acordada por esta Junfá la enagenación de 
las casas de la propiedad.' del establecimien­
to situadas en las calles dé Juan J. Relosi­
llas número 41 y Tomás de Oózar 2, con un 
metro cúbico d,e agua, a perpetuidad, de los 
manantiales de Torremolinos que surte a la 
primera de las finca» citadas, se anuncia la 
venta de las miámas en subasta, cuyo acto 
se verificará el Sábado 18 d « Eneré actual a 
las dieciseis en punto en él Gobierno c iv il de 
esta provincia. . : .
No se admitirán posturás que no cubran el 
tipo de treinta y  cineoí mil pesetas para dos 
dos inmuebles mencionados y  de m il pesetas 
para él meVro cúbico de agua o sea en totali­
dad treinta y  seis mil pesetas.




El Ayuntamiento de Albaurín el 
Grande, a propuesta de la minoría ie - 
publicana déla corporación, ha Mopta- 
do en el último cabildo el acuerdo de 
dar el nombre del ilustre presidente de 
la RqpúbUcá Norte-Americana a la H a­
za Alta, la principal de aquel heriposO 
y demóorático pueblo de nuestra pro­
vincia. v''"'
La moción presentada por los conce­
jales republicanos a tal efecto, originók 
un animado debate,en que tomaronq>ár- ■ 
te nuestros correligionarios don Jüaní 
Serrano Guillón y don Miguel Galiano,' 
. - ó , : . . . , ------ -,1a resolución se
También se convino que la lápida qpe 
habrá de colocarse en la refenda ■ iPIáza 
con el nombre prestigioso de Wileon,se 
costee por.los concejales de^su peculio 
particular, para no gravar'con él (co­
rrespondiente gasto los fondos muni.ci-
Felicitaíno.» caldrósamenté a la mi­
noría republicana por su acertada ini­
ciativa y a lo  4 concejales todos -4® A.I- 
haurín el Grande, por su patriótico 
acuerdo. ,
SERVICIO ÉSPECWI
EN TORNO A >tA PAZ
Antes y durante la gueíra, tan pron 
to como se mencionaba el militarismo 
alemán, saltaban los anglofobos: «¿Y el 
navalismo inglés?»
Después de la guerra, no bien se alu­
de al presunto desarme de las nacionés, 
atajan los anglofobos: «Es de suponer 
que comenzará Inglaterra dehaoióndose 
de su formidable escuadra.»
En fuerza de parangonar ejército y 
escuadra, miHtansmo y navalismo, sin 
qpe nadie, por ventura, haya salido al 
paso de la confusión, . se ha difundido 
por España un criterio nocivo, el cual, 
aplicado a las inevitables realidades 
que dará de sí la Conferencia de la paz, 
no puede menos de graDjearnos inútiles 
contrariedadas o irritaciones.
Con el fin de prevenirlas, hasta dopde 
irie sea posible,  ̂ ofrezco al lector algu­
nas consideraciones de buen sentido?
, N i Inglaterra se deshará de su escua­
dra ni las demás naciones se ló exigi­
rán, aunque se acuerde el desarmé uni­
versal: por la sencilla razón de que úna 
escuadra no es Un ejército, - 
Lloyd George ha dicho que el ejérci­
to es un arma agresiva y  la escuadra 
un arma defensiva. La diferencia es 
evidente. Sin embargo, un militar es­
pañol, escritor además, don E. Weyler, 
ha tratado de mostrar como especiosa,y 
sofística la contraproposición que esta­
blece Lloyd George. Indica nuestro 
compatriota que merced a las fortale- 
zas costeñas y las de minas, una nación 
se constituye invulnerable encaso de 
guerra marítima; luego la escuadra 
huelga, como nó sea para acometer. Fe-: 
regrina teoyía,que tiene el inconvenien­
te de no ser aplicable a todas las nació-,
reside en su escuadra. Pedir a Inglate­
rra que concluya con su escuadi-a es 
íúnto como pedirla que cese de vivir. 
Y  no es verosímil que él mundo pida 
«smejante barbaridad a esa gloriosa na­
ción, precisamente cuando el mundo se 
,'tóente salvado dé Ja catástrofe más 
gtnenazadora merced muy  ̂ señalada- 
■•istóeBrté, a la heróica © invencible escua- 
' fira inglesa.
. _  , B am ók  P éúez de A v a l a . ,
Madrid.
J ^ A  P R O T E S T A  ^
Málaga 2 de Enero de 1919.
- ' Sr, Director de El  P o pu la e ,
, i M ay distinguido señor nuestro: Macho le  
ésfcimarlainos tuviese la amabilidad de in­
sertar en el diario de su üustmda dirección 
las siguientes líneas:
En la Sesión que el pasado Lunes celebró 
la. Junta de Asociados, al dísQutirse la con­
signación de una plaza de ingeniero, se ex­
pusieron por algunos señores concejales con­
ceptos injustos y  depresivos para los com­
pañeros que últimamente desempeñaron és9 
puesto. Como nuestro silencio podría pare­
cer aquiescencia a tales conceptos, nos 
apri^suramps a protestar de ellos, por en- 
tender que la gestión de los dignísimós in­
genieros de oaminos señores Arangí^, Cam­
pillo y Valoárcef fiié honresísima para el 
Cuerpo a que pertenecemos y  surusmente 
beneficiosa para los intereses de Málaga, si­
quiera en el desarrollo de su .espinosa labor 
tuviesen muchas vecós necesidad de crearsé
enemistades, que aún np se han borrado. í ^
Dándolo las gracias más expresivas, que­
dad suyos áftmbs. s. F. q. 1. e. I. m., Ramón 
Díaz Petersen.—M. Jiménez Lombardo.— 
Juan Heraso.—Manuel Benitez.-Tomás Brio­
so.—Rafael Benjumej?. -Juan Brótons.—Fer­
nando Mora Figueroa.—Manuel Delgado y  
Delgado.—Leopoldo W erner.—Diego A . de 
los Corrales.—Pedro Ansoréna,—Joaquín 
Ortiz,—Pedro F. de Santaélla.—Luis Bria- 
les.—José Campos.
UN ACTO DE JUSTICIA
Sitoadp en la Álame^ i|e 
C^ios ñae.s, jiintó ai Banco 
: : : deC I N E  P  A S G U A L I N I
E l local más cómodo do Málaga.
, Sección de cinco de la tarde a doce de la noche _  ̂ _
Hoy verdadera revolución cinematDgráiioa, con i&l maravilloso éxito del primer episo­
dio en cuatro partes de la monuí)mental película de series en 6 episodios. Segunda éppca
de «Barcelona y  sus misterios», titulada,
E i  st& D i& sio fío & a fú P t
Esta grandiosa película está llamada a obtener grandes aplausos, dado su intrigante asunto,
su lindísima iotérpretaoión y  sus fotografías iutrigábtéi , , j-
Completarán el programa las de éxito «Anales de guerra número 10o», la extraordina­
ria película en tres partes de colosal argumento y  lindísimas fotografías,
i a  *
y la de múchárisa «D o buena te ha librado Sálnstianp», graciosa' oómodia presentada ¡ad- 
mirablemente por el ría  rival actor Salnstiano.
Precioé: P r a fw w la ^  8 ‘30;
Nota,—El Lunes estreno del segundo episodio de la colocal peliciila «E l testamento de 
Diego Rocafort». ’ , .
5e venden películas a 5 céntimos metro*
E l hombre, tendjrá nuevos medies, y  quizás 
más ventajosos, para ganar la subsistencia. 
Romperá el circulo opresor de una estrechez 
que le mediatiza. ¡Vuele el águila por, las al­
tas esferas, pero deje a los humildes pajari­
llos gozar de Ío creaáo para el bien de to­
dos!
Inspírense los hombres de Gobierno en al-, 
tos sentimientos; sepan caminar por encima 
de la ruindad, y  no a su lado; con ello mere­
cerán bien de la Humanidad y  satisfarán 
plenamente su conciencia.
Violeta.
otra guerra. Según la anterior teorip, 
se rodea de campos minados y  perma­
nece tranquilamente sin moveree de 
casa. Es decir, que se bloquea de «mu- 
tupropió» a sí misma, para verse en 
lorzosidad de capitular antes de un 
mes. Absurdo.
En una nación insular—como Ingla­
terra y el _ Japón—la ofensiva no cabe 
que se reduzca a iuvulnerizar las éós- 
; tas, sino que ante todo debe procurar 
que no se le cierren las vías de relación 
con el mundo, las cuales para ella no 
son otras que la marina mercante, y  co­
mo ésta no sé hace invulnerable con 
campos de minas semovientes que 
acompañeh al navio,no queda otro pro­
cedimiento que la escóltá de guerra.
Y  así hemos visto que en la última 
guerra la escuadra inglesa y las demás 
escuadras han cumplido casi exclusiva­
mente un menester defensivo, escol­
tando los convoyes mercantes y los 
transportes militares, contra las em­
boscadas y asechanzas de los piratas 
submarinos. Por que aquí aparece el 
distingo esencial entre éscuádfa y ejér­
cito; por naturaleza la posición de la 
escuadra es de policía, asi como la del 
ejército es de conquistar. '
No hay nadie que, deteniéndose a 
pensarlo un métante, no advierta la 
distinción entre policía y ejército. A  
un policía, al entrar en el cuerpo^ no se 
le obliga a jurar la bandera; a un sóída- 
do sí. El ejército exite para dos varieda­
des del mismo fin:o tomar nuevos terri- 
torrios conque aumentar la patria, o 
defender Ips que ya tiene. El ejército 
es la presunción de Un ¿vento de gue- ‘ 
rra. La policía es la seguridad ón la 
paz. bu fin consiste en asegurar de des­
manes a los ciudadanos pacíficos, lim­
piando el poblado y el despoblado de 
malhechores.
Con una escuadra sucede como con la
te imposible. Lá escuadra no se mueve 
a través dé la tierra, sino sobre los ma­
res; un elemento que los rornanos lla­
maron «resnullius» por que es de todos 
y no es de nadie, como la calle,en donde 
para que todos .circulemos libremente 
es menester que la guarde una pareja 
de policias.Si desapareciera dé la vaste­
dad de los ooeanos la escuadra inglesa 
no tardarían en reaparecer los corsa­
rios y piratas. La última guerra nos ha 
demostrado palpablemente la inminen­
cia de la piratería, si amenguase el po­
derío naval de las naciones.
Por último, la escuadra es, para In­
glaterra condición dé vida, ya que el 
iinperio británico es un cuerpo cuyos 
miembros yacen desperdigados s¡ébré 
la redondez del orbe, sin otra ligadura 
orgáaipa la  ooh w ifs
Hemos de alabar muy merecidamente la 
decisión del señor Navarrorréverter y  Gomia 
admitiendo a la mujer^ aunqne para muy 
húmiMes menesteres, en el servicio Postal.
Sabemos que ese al parecer pequeño paso 
en pro del feminismo le habrá costado buen 
trabajo al director general de Goinunieaeio- 
nes, pues ne es en España propicio el espíritu 
de los que desempeñan la Administración 
del Estado a la  admisión de personal feme- 
nino.
En esta, como en todas las innovaciones 
que trae consigo la incesante evolución de 
los tiempos, nuestro país se muestra reacio, 
por dos motivos: primero, su carácter quie- 
tista, medroso al menor cambio de postura; 
segundo, los intereses creados, el monopolio 
del trabajo, ejercido hasta ahora por el hom- 
bre, lo cual le ha dado una evidente supe­
rioridad social sobre la mujer.
Tiene, en parte, su pequeña disculpa esta 
actitud hostil del hombre hacia su competi­
dora. España arrastra una vida lánguida, 
Juacilenta, sin vigor ni decisión, y, por lo 
tanto, los medios de adquirir recursos con 
que atender a la subsistencia, han sido, hasta 
ahop, limitadísimos. E l instinto de conser­
vación, amalgamado con un sentimiento de 
protesta, que se basa en apreciaciones errór 
peas, ha movido al hombre contra su natu­
ral compañera, haciéndole caer en hondas y  . 
graves injusticias.
Pero no hemos de mojar en hiel y  rencb- 
r,?es la pluma para expresar pensamientos que 
la refiexión y  un deseo vehemente de ai'mo* 
nía hacen cada voz más mesurados. Si hemos 
de llegar a una situaóión honrosa para 1;o- 
. dos, ha de ser cediendo recíprocamente y  
procurando conciliar ambos los intereses con 
ef bien de nuestra nación. Una exposición 
de ofensas entregada al juicio público, es 
menos Util que cordiales proposiciones he-, 
chas con el noble deseo de piútuo beneficio.
Nada ha de ganar el hombre con. seguir 
.pegando capacidad a la mujer para toda em­
presa útil, Este deplorable argumento infe- 
rioriza a España en .general, y  cae como bah 
dón, principalmente, sobre los hombres en 
general, gobernantes y  gobernados, que sien­
do árbitros y  directores en la  yida pública 
y  en la privada, consintieron y  fomentaron
una ignorancia delictiva y antihumana.
Desechemos ese criterio, porque además 
es falso. Hay en España un número muy con­
siderable de mujeres instruidas, con faculta­
des más que suficientes para desempeñar 
ca r^s de bastante responsabilidad. Tanto 
más airosas saldrán en su empresa, cuanto 
más buena voluntad se ponga en facilitarlas^ 
el desempeño de su cometido. Y  más due­
ña d;e sí misma será la empleada, cuánto 
I con más respeto y  consideración se la trate,
I cuanto, más se reconozca su personalidad y  
’ BU derecho a un trabajo honroso.
Solamente por un pueril vano desahogo se
puede mortificar, y  aun ofender, a mnjeres 
qué legalmente han obtenido nn destino. 
Bl hombre se empequeñece en ese mezquino 
pugilato, y  hace que la mujer, injustamente 
vejada, le juzgue seyéramente y  aun con en­
cono,
Bstosson momentos tan graves, que exi­
gen paz en las almay y  serenidad en les áni- 
, mes. Para entrar en nuevas fases de la vida, 
es indispensable llevar, como preparación, 
una buena voluntad.
Los horizontes que, actualmente se vis­
lumbran, ofrecen más espacio a la inteligen­
cia y a la actividad.
No podrán los pueblos concretarse a un 
existir vegetativo, so pena Jo ooudejqarse a
voluatftyiftóesayafitóófl.
La necesidad de un medio de comunica­
ción entre los hombres que hablan diferen­
tes lenguas, se ha acentuado con la civiliza­
ción; pero ha sido sentida desde los más re­
motos tiempos: ya el profeta Zefaniah hace 
más de dos mil años expresó este deseo, y  
desde hace doscientos años se suceden sin 
cesar los intentos dé creación de una lengua 
iuternacional. En el discurso pronunciado 
por L . Einstein el 11 de Novierábre de 1884 
en el «Círculo de maestros» de Nuromberg, 
se dió cuenta de sesenta pruebas de lenguas 
generales, viniendo a deducir do ellas que 
sólo el Esperanto satisface las condiciones 
necesarias,
Desde luego que la escritura geroglífica 
asiática se puede considerar como un medio 
comprensible per todos al ser ideológica y  
no fonética; pero las dificultades de su apren­
dizaje son insuperables: 213 signos radicales 
que forman ¡40.000 compuestos!
Generalmente se tiene a Leibnitz por el 
inicmdor de la «leagTm pues en
1666 publicó una obra titulada Pas/ym/ia 
o arte de hacerse comprender por medio de 
signos comunes escritos por todas la.s nacio­
nes de la tierra, y  aunque hasta su muerte 
luchó por esta idea, su iniciativa no tuvo 
eco ni resnltado alguno. '
S i fuera a describir las pruebas todas que 
siguieron a ésta hasta hoy, se haría intermi­
nable este artículo, sólo enumeraré algunas.
El obispo John W ilH ns, en 1668, propuso 
otro sistema pazigráfico basado, como el an­
terior, en la ideografía, y  combatido por 
Leibnitz, que en sus iiltimos tiempos se in­
clinó a la formación fonética. A lgo  mejor 
éxito obtuvo Beoher numeiando todas las 
' palabras del Diccionario y  usando dichos nú­
meros como lengua común, pero pronto cajm 
en el olvido. No consiguieron más Anastasio 
Kirchner, Peter Porele (1667), tTpperdof 
(1680), ni Andreas Müller (1681), que inten­
tó crear una lengua internacional basada en 
la obina, ni el jesuíta Besniér (1684). En e l 
año 1772, el húngaro Kalmar de Taboltza- 
fó,8Ígniendo el mismo sistema, redujo, sinj 
embargo, a unas 600 las ideas fundamenta­
les hninanas; pero, a pesar de todo, resultaba 
tan difíc il esa pazigrafía, que sólo el jncan- 
sable Boyle pudo aprenderla algo. E l céle*
' bre maestro de sordomudos Sioard, en 1796 
anunció,pomposamente otro sistema de com­
plicadísima estructura, distribuyendo las 
palabras (a base de 12 signos o «gamas») en 
clases y  snbclas.es por medio de lineas y  
puntos, tan difíc il también, que,, a pesar da 
su sâ bio mecanismo, fué preciso abando­
narlo.
Elconoqí^o gran pedagogo W olke, profe­
sor de la Universidad de Petrogrado, pre­
sentó en 1797 otro proyecto perfeccionando 
el sistema de Becher, ya citado, pero que 
fracasó igualmente. En 1805 publicó. Na- 
ther'on, en Gorlit, una obra en la que pro­
ponía el uso de la escritura con caracteres 
repf^esentandó figuras tomadas de la natura­
leza, que promovió acaloradas polémicas. 
Combatiendo este sistema probó Nietham- 
mer que por el camino del simbolismo no sé 
llegariajamás al objeto buscado. Y  llegamos 
al año 1863, eu que aparece el proyecto de 
don Sinibaldq de Mas, al  ̂mismo tiempo en 
Londres, París y  Leipzig, basado en la ideo­
grafía. Sus signos son los musicales repre­
sentativos de ideas, y  que según sO' colo­
quen en una u otra línea del pentágrama, 
son substantivos, o verbos, o abjetivosi etc.
Pasemos sin detenernos por Paío, Bach- 
ruaier y  otros, hasta llegar al volapuk, la 
más seria de las tentaUvas para orear una 
lengua universal; y  decimos «la  más Seria». 
porqué pronto apareció el Esperanto, cuyo 
triunfo no puede ealifíoarse de «tentativa».
E l gran lingüista Scheleyer dió a conocer 
el volapük, ya fonético, y  súbitamente pro­
movió nn extraordinario entusiasmo; se for­
maron sociedades de propaganda y  hubo ca- ’ 
pitalistas que consagraron cuantiosas su­
mas para sú difusión; en todas partes sur­
gieron adeptos, distinguiéndose entre los 
más animosos don José Rodríguez Huertas, 
profesor de Málaga, En medio de tal entu­
siasmo aparece el Esperanto,en 1887 y  eclip­
sa con sus deslumbrantes destellos al na­
ciente Volapük.
S, B a u d in ,(8-W819).
C ir c u la r e s  co m e rcia le s
Nuestros queridos amigos los señores 
Pozo y  Heras Hermanos, de Antequera, nos 
han dirigido la siguiente circular:
Antequera 5 ¿ie Enero de 1919.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de 
poner en su conocimiento, qué con esta fecha 
y  ante el notario de esta ciudad don Nicolás 
Alcalá y  Espinosa, ha quedado disuelta, por 
fallecimiento de nuestro muy querido socio 
don Diego del Pozo Gallardo (q. e. p. d.), la 
sociedad que giraba en esta plaza con el nom­
bre de Pozo y  Heras Hermanos, depuyo acti­
vo y  pasivo han quedado hecho cargo los 
socios supervivientes don José y  don Ramón 
de las Heras de Arco, a quienes esperamos se 
sirva otorgar la misma confianza que le he­
mos merecido.
Dándole gracias por las atenciones que 
nos ha dispensado, nos repetimos suyos 
afmos. ss. ss, q. b. s. m.—Poso y Heras Her­
manos.
♦* *
De los señores Heras Hermanos, Sucesores, 
de Pozo y  Heras Hermanos, también hemos 
recibido la que a continuación reproducimos: 
Antequera 5 de Enero de 1919.
SriDireotor de El Popular,
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto de 
participarle, que en el día de hoy y  por. es­
critura pública ante el notario de esta ciu­
dad, don Nicolás Alcalá y  Espinosa, nos he­
mos constituido én sociedad mercantil, regu­
lar colectiva, bajo la razón de Heras Herma­
nos, habiéndonos hecho cargo dél activo y  
pasivo de la extinguida sociedad para conti­
nuar los negocios a que estuvo dedicada la 
misma.
; lutegran esta sociedad don José y  don 
Ramón de las Heras de Arco, quienes ten­
drán indistintaniente a Su cargo el uso de la 
firma social.
A l recomendarle se sirva tomar noté de 
nuestras firmas estampadas al pie y  les otor­
gue sú confianza, nos ofrecemos de usted, 
atentos ss- ss. q. b. s. m.-—Heras Hermanos,
Deseamos a lá nueva razón sooial toda 
suerte de prosperidades.
ie los vÍDOs
Publicamos a cont-inuación, para conoci­
miento de las clases interesadas, la parte del 
presupuesto municipal de Málaga aprobado 
por la Junta de Asociados para 1919-1920, 
que se refiere al,arbitrio sobre los vinos: V i n o s  y  A l c o l i o l e s  
Capítulo 9.° Artículo lO
Por lo que se calcula, producirá en el año 
del presente presupuesto, el arbitrio auto­
rizado por el real decreto de 11 de Septiem­
bre de 1918, sobre los vinos naturales y  com­
puestos en que entre el vino por más de un 
terció del volumen total; el chacolí, la sidra 
y  los dem^s vinos de frutas; la cerveza, los 
; alcoholes neutros y  compuestos destinados 
; a la bebida, los aguardientes y  licores; la per- 
I fuqiería a base de alcohol y  las uvas y  pasas 
! destinadas a la pisa como primeras materias 
para la fabricación do vinos y  alcoholes, todo 
ello con arreglo a la siguiente tarifa y  orde­
nanza para regular su exacción, 150.G00 
pesetas. T a r “i f a
1. ° Por cada hectólitro de vino, de cual­
quier clase que sea, que entre en la ciudad, 
6 pesetas.
2. ® Por Ídem Ídem de cerveza ídem idém, 
5 pesetas.
3. ° Por Ídem idem d.e alcoholes, 20 pe­
setas.
4. ® Aguardientes neutros compuestos 
destinados a la bebida y  los licores, 10 pe­
setas.
5. ° Por ijem  idem de perfumería a baso
de alcohol, 20 pesetas. '
6. ° Por cada arroba de uvas destinadas 
a la pisa que entre en la ciudad, 0,05 pese­
tas.
7. ® Por idem idem depasas deidem ídem, 
0,10 pesetas.
A  la anterior tarifa acompaña 1í  ̂ siguiente PSTota
Queda el Exorno. Ayuntamiento facultado 
para recaudar este arbitrio con arreglo a las 
cuotas módicas que a continuación se esta­
blecen para determinas especies, siempre 
que previamente se cumpla la condición que 
se impone para su concesión.
En el caso de que antes del día l.°  de Mar­
zo de 1919 renuncien en forma clara y  doou- 
mental a pedirla  concesión de depósitos y  
d^tíánsitos, los que reúnan condiciones le­
gales én esta ciudad y  su término para soli­
citarlos se cobrará:
a) Por cada hectólitro de vino de todas 
alases, 1 peseta. , '
h) Por idem idem da alcoholes neutros y  
compuestos para la bebida, 2 idem,
o) Por idem idem ,de aguardientes y  lico­
res, 5 idem.
lis Sábado II de Enero de 1919
Tairitóíin, síe envía al la nota de
obras d̂ e la lütima sema^a,s^
I^ag  ̂al ar^iútecto, piará .q.ue í ó r ^ l e  el
la p e rra
pr^npoesto, uná^bmiífenac^
S.  ̂  ̂ r © l á e i ^ ^ / W ; ^ a s
Madrid, 10-1919DeStockolmo
Las pérdidas materiales ¿e los aíiadoa 
C ij0|ildô  se aborda ol tema de la  in- 
dfnmizao^O^ ^u e  A lem an ia  tiene cjne 
pagar a íós aliados,debe recordarse que 
para A lem an ia  ©1 coste de la  guerra lia 
sido mucho merror aue nara Francia  0i   ^ lon r q  p r  
In g la terra . 4 
E l to ta l es más pequeño, pero, ade­
más,, A J L ^ p iia  ha escapado de las des- 
trúcciijñeá^ de la  guerra que ha sufrido 
llcancia  y , en grado menor, pero a cau­
sa d© sus pérdidas en tonelaje, la  Gran 
K íétañ a.
bfo se o lv id e  tampoco que durante 
m uchísim os años la  principal industria 
en A lem an ia  ha sido la  de gueírra y  no 
Kn teñ ido que acudir a otros paises pa­
ra  proveerse de municiones, facilitán ­
doselos K ru p p , po r lo  cual los gastos 
de A lem ap ia  no eran, en realidad, una
gérdida, pues gran parte del costo de is municiones representaba una rique- zÉmaeional en form a de salarios paga^ 
dos por la  patria  alemana a sus obre- 
■ ■ ros. ■ •
se publicaron en el «Fxandkr 
Jtprt^r Z e itu n g », varios articu lps no- 
teblés, para dem ostrar que las güe- 
iras: acabarían con la  ruina de In g la te ­
rra  y  e l triu n fo  no sólo m ilita r, sino 
©coñ<5^mico de A lem an ia »; más im por­
tante— deciase-^para un país es é l gafe­
te  n e f o, e l d inero a que se ha dado sali­
da y  que ya.no se v o lv e rá  a vér>?.
U n  escritor b ritán ico  ha hecho notar 
ú ltim am ente que cuando se hace un 
pedido de 100.000 libras osterlinas pa­
ra  proyectiles  a las acerías de B etlilér 
hem  representan, una ve z  disparados, 
uná pérdida de 100.000 libras en ia r i-  
^ é z a  nacional. -
' S i K ru p p  recib iese e l pedido del m i­
n isterio  prusiano do guerra sólo, per-^ 
doria  una parte de la, cantidad material, 
que. lo^ jornales de los operarios es 
un va lo r que no se sale del país».
De Londres
Ea señor E o m ^ ,H a g g lq d ic e  q
cueStafKiy 60 cutim os éK É d 6e" 
cargáaaénto de argen^uo que llegó
Besraovllizadón de las tropas británicas
L a  desm ovilización  del e jérc ito  b r i­
tánico se está llevando a cabo con gran 
'Celeridad, por más de que, como es na­
tural, bay que conservar un fuerte e jé r­
c ito  en campaña hasta la conclusión de 
la  paz.
Sé cree qdé dentro de dos serapmas se 
habrán licenciado vai ios contingentes a 
razón de 20.000 hombres por día.
' ... H abrá arínás que desm ovilizaj'án en 
^ lacto , incluyendo casi todos los hom - 
b ré 5 de siertas categorías industriales.
E l  e jerc ito  britán ico en Mosopota- 
pftia, que cuenta 90.000 hombres será 
repatriado pronto,pero la  fa lta  do tone­
la je  im p ide que se rópatrien con la  ce­
leridad  debida.
E l Gobiernn britán ico tiene in ten ­
ción de mandar grandes núcleos de 
fa e rza i a Rusia.
Ltós fuerzas en aquel^pais que oscilan 
ahora entre 15.000 y  . 20.000 hombres, 
se reducirán tan pronto como sea posi- 
. Jálé o a no ser posib le esto, serán reem ­
plazadas p;or soldados voluntarips.^
, - <gwjBggmiiilili .......... ....
LA SESIÓN DE AYEB
Presidida por el alcaide, señor Roipero 
Paggio, sereupió ayer la Corporación Muni­
cipal, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores ciince- 
jales siguientes: '
Mapelli Raggio, Baeza Medina, Blanca 
Cordero, Polonio Riyag, del Río Jiménez, 
García Morales, Zafra Milanés, Molina Mar- 
téll, García Almendro, Viana Cárdenas, J i­
ménez Platero, García Moreno, García Ca­
brera, García Hinojosa, Olmedo Pérez, Oj’e- 
da Suárez, Peñas Rodríguez, Rodríguez Cas- 
quéro, Pérez Texeira y Puente Molina.
Acta V
,hi secretario, señor Martes, da lectura al 
acta de lá sesión anterior, que se aprueba 
por unanimidad.
Acuerdos de pésame
E l alcalde da cuenta al Concejo de loa ía« 
lleoimientos de la señora marquesa de Yal^ 
.decañas, los exconcejalea don. Laureano Mur­
ciano déla Jara, don Matías Arias Tovar y 
don Rafael Salinas Sánchez y  de la señora 
madre del empleado de la CorporáciÓh' se- 
oretario particular de la Alcaldía, don Enrí- 
qóé Pérez Hurtado, proponiendo la adopción 
de los acuerdos de pésame tie costumbi*©.
Con respecto al íhllecimiento del éxoonce- 
don Rafael. Salinasj qú© ha 
muerto en la indigencia, entiende qqe dé 
ben.diápeusarae los derechos de inhumación 
^|lpl cadáver.
Hace extensiva tal dispensa al de la ma- 
,dr9 dpi señor Pérez Hurtado, 
aprueba todo lo propuesto.
Asuntos de oficio
Se aprueban las certificaciones de obras 
ejecutadas en la nueva Casa Capitular y otra 
de las realizadas con material granítico en 
varias calles d© esta ciudad.
Es léída'una resolución del Delegado de 
Hacienda, en recurso interpuesto por don 
Abelardo Q’uillén, contra acuerdo mnnici- 
pal sobre el arbitrio de paten tes.
Por dicha resolución se revoca el acuerdo 
apelado, por estimar la Delogaoiónde Ha- 
, (DÚeuda que .él reoürrente no se halla sujeto 
al pago del mencionado arbitrio sobre von- 
.ta de bebidas y alcoholes, por que no so de- 
.dicaa,ella.
Bleeñor Mapelli dice que no le e í 
.•iirañeaa,la:resolución del Jlelegadóií|
- jbabiera;mdo=un fallo . de este fuiici 
favor del Ayuntamiento. '
' Se acuerda interponer recurso ci^^bcloso 
y  que el asunto pase a estudio de la Oomi- 
Juridica.
Es aprobado y  se remite al «Boletín Ofi- 
«OÍál»^para su publicación, el extracto de los
acuerdos que adqptara la Corporación en las
rique Ramos 'Máratí^
en la casa número 14 de la Avenida de 
Rries, donde existe una Escuela Graduada 
do niñas.
Queda enterado el Cabildo de varias cqma- 
n icacioriesj dando : gracias p e r ' aoaeBdas 
pésame.
De los asuntos que había sobre la tnesa, 
el que ocupaba el primer lugar, el «R e d ie n ­
te para proveer una plaza de practicante^ su­
pernumerario de la Beneficencia Municipal, 
pasa a la Comisión correspondiente; a la Ju­
rídica se remite la solicitud de don Tomás 
Pérez Martínez, pidiendo se le aboné en con­
cepto de gratifieáoiÓií' é l haber que disfruta.
Apruébase el informe do la Comisión de 
Hacienda, en asunto relativo al seguro de 
los edificios-municipales.
De urgencia
Como asunto urgente se lee un informe 
emitido por la Ooraisrón de Subvenciones y 
Gracias, en solicitud del maestro de esQuela 
; áon Joaquín G onzález López, interesando un 
auxilio metálico para trasladarse a otro 
punto.
Se 1© conceden 100 pesetas,
‘ "Aprobado. ' ^ ■ > i . - .. '
Seguidamente es leído un real decreto re- 
laeionádo con la petición formulada al mi­
nisterio de Haciénda, según acuerdo de la 
junta Municipal de Asociados, ̂ ara que au­
torizara é l establecimiento con el carácter 
de ordinario en lugar de extraordinario, del 
arbitrio sobre pasas y  almendras.
En el decreto se consigna que el asunto es 




E l señor García Moreno se ocupa de la 
aplicación de la transferencia de crédito 
acordada y que aprohÓ la autofídád guber­
nativa, para atenciones de obras piíbillas y 
aguas. '
El señor Mapelli opina que el asunto j e ­
be pasar a la Comisión de Hacienda,para ver 
si ®s posible, de una forma legal, abastecer a 
esas atenciones.
E l alcalde dice quejpara los meses de Fe­
brero y Marzo sp tendrá en cuenta la trans­
ferencia.
I EÍ señor García Almendro desea que la 
I prórroga del presupuestóAo 19Í8, se entien­
da hecha con arreglo a la transferencia apro­
bada en el mes de Septiembre de dicho año.
La citada prórroga ha de acomodarse a la 
forma en que estaba el presupuesto en 31 
de. Diciembre.
É l señor Mapelli rectifica,diciendo que el 
alcalde tendrá medios de onllar las dificul­
tades que puedan presentarse,
El señor García Ajjnendro.inBisfe en lo 
manifestado sobre cómo ha de entendérse la 
prórroga del presupuesto, . : ,
Sé somete el asunto a la; comisión de Ra- 
'cienda. . ,
Spbi’e el reparíq de fondos
E l señor Baeza expone que los que peupan 
.cargos de elección popular están obligados.a 
recoger los latidos de la opinión,
Digo esto—agrega-r-'-a tepor de las nume­
rosas i quqi as y protestas publicadas 6n la 
prensa, relativas al reparto de socor '̂os a los 
damnificados por la última inundación.:
Se respira en Mál^g^ uu ambiente nocivo. 
.La mayoría de lasquejas, de Jas cuales ,se 
ha hecho eco la prensa,seuoutrMU. él séptimo 
distrito; ha habido una c.antijad enorme de 
suplantaciones de nombres a los efectos de 
la distribución. , : ' i
En la hoja impresa que nos fué facilitada 
a todos los concejales aparece Polpres Sluá- 
rez, cómo habitante en la calle de San Rabio, 
y resulta que esta mujer no,ha vivido nunca' 
en la calle y casa que, se indican, i 
Para aclarar dnantp se djee dé público so­
bre esta cuestión del réparto de donativos, 
procede instruir un expediente, encargán' 
dose e^a labor a persona qUe ños merezca 
toda clase de garantías. ;
Conviene exclarecer también las iuter-. 
venciones que piiedan.ser censurables.
Otros asuntos >
Ya en el uso de la palabra—dice nuestro 
correligionario—y con objeto dé no tenerla 
que, solicitar nuevamente de la- presidencia, 
me propongo tratar de otros asuntos.
Se refiero é l primero a una solicitud que 
tienen presentáda haeé tiempo Ibs señores 
Sáena Calvo y Oreixell, aceroa de expropia­
ciones en la calle de Hinojales, instancia 
que se encuentra eu la comisión de Ha-_ 
ciouda,
 ̂ Interesa que no se deméro é^deSpácho.
Menciona la moéiÓn de qite és' aíitor, rela- 
tivá a la  cplébración de las fiestas de in­
vierno, manifestando qqo el tiempo corre .y 
nada se hace.
Le constá .qué el señor García, Moreno, 
presidente áe la Comisión de FiéstaS," la hat 
citado varias veceá: peró tío ha podido acor­
darse nada, por la falta de asistencia’ de los 
vocales, . f  ^
Trata después del problémá de las subsis­
tencias, asunto que^podrá considerarse ma­
nido, puesto que nos venimos ocupando j e l  
mismo desdérprineipio^ de Enero del año 
anterior. ' ' 1
Con la termináoión dé lá gueñ’.a íié está 
inieiaiído en Otros poblaciones una bajá én 
los árticúloslio principal conéump, y el se­
ñor alcalde, como Vocal dé la Junta provin­
cial de subsistencias, debe empfénder una 
■ 'áotiya labor para que esa ’bajá ééa efectiva 
en esta ciudad. ’ ' ' ; '
Hace referencia a las disposiciones dic­
tadas repientemente por el ministro j e  
Abastecimientos, relativas a la tasa del tri­
go y la harina, exponiendoqné ’téniendé en 
cuenta lo preoeptúadp hay qiie procurar la 
baja en el precio del paiii .
Las autúrldades'' están obligadas a inter­
venir en él ábai'atamiénto déla carne, las 
bortaiizás, eV pascado y  el 'aziicar, ártieulo 
éste tasado últimauiepte j  ©'̂ íya tasa debe
cumplirse. ^
En Zaragoza se expende el pan a precio 
menor jdé ra.tasa. » "
Rara é l abaratamiento del pescado,^ue al­
canza en Málaga una carestía extraordinaria 
ha de poner e l alcalde todo lo que. esté de su ‘ 
parte
o baja el pr%i.
ció dé ía carne de cerdo.
Esta tarde, a las cinco, Se r june la Junta 
de subsistencias para Hratár del problémá 
del pescado, si de esa reunión no sale un
, t a o i ó n , ,  r.‘
En lo qué respecta á lo denunciado Sobre 
el reparto de soporfos, le parece'bien ló pfb- 
pu esto por el señor Baeza ̂ ai êrc .̂ de la .lor- 
maoíón de expediente.?:: i i /
E l señor Molina Martell trata;;t«8abién de 
lo del reparto de socorros, baeienáo vHstoria 
detallada de ' la forma «n qué; 
lá áíétribnei^n,áseguíaftdó’qne en 
to se han observado suplántál^més* 
brés y  sustituciones, iecibiéndo -do^^láyos
quien nO sufrió perjuicios. '
Indica al sefioV Baeza 
del expediente.":''
(Se ausenta el alcalde y ocui^á Sir sd«al el 
señor García Almendro).^ ■
E l señor Baeza spstiéqe. que la inmensa 
mayoría de, las proUstaa" formuladas copt̂ ira 
el reparto de socorros proceden del séptimo^ 
distrito- •' ,
Recogiendo lo indicajp por él señor 
na Martell,expone que no puede Éáoér¿e car­
go de la inárucción del éxp^ ien te ' PPJ. qne
pronto ha de áusé^arse dé J^álágm
Cree que está' labor debe encoinendarse al 
señor García Almendro, persona que ppr 
sus cualidades houprábles cpnstijuy.e uq 
prestigio para la Corporación, :
E Í  señor Jiménez Flalérp.estinm que, e í
asunto planteado por el ^^hpr 
rúente escandaloso y el Áyuntainiento debé 
concederle la mayor atención. , ,
lia  depuracién da los' béchos representa 
demasiada carga para uu splo poncejaí. , 
Procede nombrar, una comisión que. Ip 
"ponp todo en claro,, y S(3TéSÍdencIe ^ quiep 
haya dé ser objeto de taj, medi ja,.
El señor García^Morenó trata ̂ d^ la poja 
dei arbolado, diciendo c|jié,la, Gómisión de 
Paseos y Alamedas no se reúne para abor­
darla. ’ " ' .i ' '
El señor Olmedo reconoce la gravedad 
sucedí jo  con el reparto de
^ m i^ Á  de l^ e fíc en c ia
[irso pa-
P rO fi«q u e l^
jstudie^|isunfc _
; Pregui^qué Ü^írespecto al C'
R  proveéjjia^ p l ^ i ^ e  conserje 
de la ̂ _
i^ ^ ^ k d is tt^ ^ ^ ré liB to  Domin'^í
E l presidente contesta que se prorroga el 
plazb dei concurso a propuesta de un ean-
 ̂ ^as solicitudes se despachan en Ir forma 
de costumbre y  de los in íbrmes qneda' upo 
sobre la mesa, aprobándose el otro.
Da las mpeiones, el séjipr ^Imedo retira 
una proppniendo la revocación de uu acuer­
do relaciohádp con el, servicio en la Casa 
Matadero, obedeciéndo la retirada a existir 
otra idéntica. / ^ ' ■'
La otra moción filó aprobada.
El señor Jiménez Platero ocupóse de de* 
terminadas iri‘egúiaridadcs eá el mercado 
de reses ■mvás,- eh e l ,Matadero, asegurando' 
qne la matanza se prolonga hasta las' doce 
del día. / í í ' ’
É l señórUlméctb dijo qrie esto obedece á 
que en opasiones no llegan las reSes necesa­
rias para eí oonsumoi de Ja plaza, y, hay qué 
aguardar la llegada de las que faltan..
S  no habiendo más asuntos’ da que tratar, 
levantóse la^sesiÓn, a las seis de lá'tarde.
l■llml íiii>iiÍÉiiiiiflii
■: t í N  I  Ó  N  E S P A Ñ O L A  
dI^-ípAbbio^  de abonos  ̂ de productos ím icos y dk superfosea enteriwiente úesembolsauo: 10,000.000 de francos
I pÁiÍA íáis BBSUPERFfíSPATüS, EXIJA LA MARCA
fiSÁLAGAQUE ES^LA MEJORFábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y
Capacidad de prodücción. anual: 200.000.000 de kllogranios de superfosfatos. 
Comprad de preferencia el Superfosfato esp^ial de ^
‘ de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos lo i L
SÉRVIGIOS COM ERCIALES E INFORME: ALCAL.4,
APARTADO POSTAL 690 -  í -  THLfcPONü b. 1.363
los
qiie entraña lo
socorros. ! . .
Indica para que fórmenla comisión a 
señorés Baeza, del Río y  Peñas.
El señor Ojeda expone quq si de ese expe­
diente han de resultar-béueficios para los 
pobres damnificados que nada han recibido 
conviene éxtehdér lo s ‘ trabajos áí décimo ,| 
distrito, más si sélo se trata ds dépurar res­
ponsabilidades, entonces no hace netioíón
alguna, '-í '
E l sóñor Garcíá Moralefe'réciteftla lé qú© 
dijo cuando íiizo público su desagrado ;por 
que ej señor García Almendro, ejerciendo 
I interinamente la Aloaljía, dispuso que se 
celebrara Ift reunión de tenientes de alealde 
de loB distritos inundados, en él palacio 
episcopal. í'lf ■ ■
En el reparto de- socorros han oqurrpo
cosas graves; pero comg /no ha intervenido 
únicamente el AyuntamientOj.no s®
exigir respoqsabilidadi^f';. ;' - ■
Els®ñor García Almendro propone qué la ,> 
comisión que Se nombre la integren cuatro 
concejales, uno por cada* minoría, dejándose 
a éstas .qn libertad para deS’gnarlQ»:
Se acuerda asi, i ■ . : ■ : ' ■-
; Sobre unas obras 
E l señor Mapelli'maUiüeata-quO; aprove­
cha la presentsía en el Salón Oapitúlar, jó l  
señor Dlmedo, para tratúr deí -ún asunto
planteado por,este edil durante la'auééncia 
. del dieenté.
; ,^e ha hablado do-jieítas obras r^lizaáas 
én una casa de la callé dé la Trinidad, pó 
niéndúSG en entredicho la hénorabilMad Úé 
una persoua digna dol ̂ ayor respeto,
Lo que entonces se dijera precisa aclarar­
lo enlaVarde de hoy. ^
De lo que resaltara én un principio dé 
esas obras, ni directa ni juditeetámente tu­
ve partieipaoión de ninguna clase. El pro­
pietario, que ®s per son adntachabléíeótí'trát'ó 
con el maestro de obras - don ÉraitiO Fernán­
dez Jurado^ la ej'écimión de los írabajOsqüe 
habían d© hacerse en la'fiuea,qOédándo obli­
gado el contratista a satisfacer todos ios de­
rechos municipales y-del Estado. i
E l propiotarié es peíséna-digníéim'Aé 
capaz ¡de perjudicar en un Solo céntimo ál ' 
'Ayuntamiento.;' P j  '
El sefior=Glmedo relata el aétfhtp' d é^ e  
su origen, expresando qué'al darse cuenta a 
la Corporación de la catástrofe ocurrida én 
la fábrica de San Carlos el 29 dé Séptiémbré 
del año'anterior, se pro|)Uso por el señor Gó­
mez de la Bárcena que^eiabrierá-una infor­
mación; y el señor García Cabrera- interesó | 
la-cesantía de todos lo^ guardias; municipa­
les del décimadÍ8tritp|, í '  '
A'esta proposición se opuso eídicénte,píor 
entender que no debía romperse la Sogatipor 
lomás delgado,máxim^ óúando no se habían : 
exigido pésponsabilidadeB a • lóS dueños dé 
otros edificios que realizaron obras vulne­
rando los preceptos de las ordenanzas mu­
nicipales.
' ■'En él Limonar’B0'construyeron dos Sun*
' tuosos hoteles y  en éJ ' Oiroiüo Malagueño 
colócóa© un balcón, declaran dé lóS sólioitáí(é 
tés cósa'muy distinta. |n ; ‘
“ PoJ* lo que se refiete á la^cása dé la caííé 
de la Trinidad, pidiósl áutÓHzación para la 
' limpieza dé un solar y íeVantamiént jd é 'iié ;j 
uobertiso, y  luego se interesó permiso p a ^ i 
alquilar una caga de nu^yanonstrúccíón. " 
No'sé ha dado él nombre del señor Ma^p- 
IK para n ada. Dé las aléij.gu aoionps (J,u e sé 
'practicaron resulta quê  é l dueño de la finpa 
es don Carmelo Gutiérrez.
E l señor delRio, contestando a ün reqné- 
' rira'iénto del señor Olmedo, afirma que pú­
blicamente no se lanzó ‘el nombre del séñét 
Mapelli, más terminaba 1A sesión éii 
tratóse del ásanto de j|ferenoia, si sédió. -■
' ' El señor Mapelli dicé qüéle satisfáqW las 
©xplÍGáoipnéS del SeñoTj,(jflrnédo.
Tenemos por norma» de éónducta el qtíé 
uuestronombre'nó suéne én-álgo qúe puéd^ 
iapohér ilegalidad. '
Notas fináfe»
El SélórMóHhá'J^aVi^JJ babia sobre lá íe -
a rre cia n
la s . p ro te sta sl
BefioV Birectur de Eñ P o pu lar .
Muy señor nuestro: Las que suscriben, ve­
cinas de esta ciudad y habitantes en la callé 
de Zamoranp, le rogamos dé cabida, en su 
ilustrado periódico a lo^siguiente:
Entre otros muchísimos hechos.de que pro- 
, testar, nos limitamos a unos cuantos,por que 
,pqriódico sería in snfioiebte, para dar cabi­
da a tanto como se e^tá cometiendo.
En la lista, publicada con los nombres de 
los socorridos, aparece Ana Zambrana, en el 
número 35. de dicha calle; %  la única en esta 
Sias%, habiendo más. veciÚos damnificádbs; 
pero no para.la anomalía en esto, sino 9.̂  ̂
la Ána Zambrana no es %mbrana ,su apelli­
do; es Bánchez, y a pesar dé apáreepr, en la 
lista y de haber reclamado repetidas veces 
aj. teniente alealde y al señor cura párroco 
no ha conseguido cobrar, ni aun que la escu-,:5 
chen. Como dató interesante, querenios ha­
cer constar, porque asi se asegura, que ,1a qué 
ha cobrado ptír Ana Sánchez, ©s Ana .^m - 
brána, que vive én lo alto de la calle y en 
piso alto, y, por lo tanto, no pudO/mojarse- 
pues bien, esta señora es la esposa del guar­
dia municipal mimero 77, que taml^ón ha 
tomado parte ,én el reparto dê  bonos; Lla- 
.mam.os.la atención sobre esté punto,para qué 
n quién le corresponda tráte de averiguar 
este lio, 00 mO otrosmochés de ésta índolf.
Otro cáso es est.él éú la oasu número 39 de 
dicha calle Zamoranó, apuntaron las autoriT 
dades a 7 vecinos inundados qiie perdieron 
cuanto .tenían, hecho qu© fuá oomprobaáo 
.por las susodichas autoridadés; pues ni uiió 
solo de ellos ha reCibido n i un céntimo, y én 
cambio han socórrido á muchos que viVeh 
apartados délas calles’ inundadas, contO Jo 
es lado Tacón y; otras varias; y además la 
mayoría de ellos' viyénéirálto. E ito que de­
cimos pódéníos démpatrarl o..
Otro caso es ej que sigue: -en la lista antes 
dicha aparecé como sooOrrida Inés García 
Páre?, que vive en la calle de San Pablo; nú- 
mero 5, es: viuda y tiene; desde la noche' dé 
la intindación,' una hija enferma por eíécto ; 
de la moj adárpúes támpóco la haii socorrido 
con náda: í'uó y reclamó, cómo es naturál, y ’ 
le oontéstáf ón que, ya otra Inés García, habla ' 
CQbrádhp^or ;@ÍÍa,síe,nd poy que en
dichhbasa número 5 no Eay más Inés que 
ella y‘ po jia percibido un céntimo, a pesar; d e . 
aparecer én Ja lista. Eh íin,de eatoéhechoé'y • 
otros parecidos, protéstatóGfl más de qien ve­
cinos del 7.®/ distrito y que vénios, coa natu­
ral ihdignaéión, cóhio sé ha repartido éJldl- 
'liero a los - bue»píenos sé hap pér|iTdío^q;y-í 
m en’os sa 'm'ój aro ti, y án oso tros nos dejan ' 
mayor desamparo, sin tener- pan aliara;
- Carrillo y Compañía -
G R  A  N  A  D  A
Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal I8í20 para la  i^óxlma siembra, <»tt íaraoíla; dfe riquezaX>e»p6sito e n  M á la g a :  o á llc »  d e  Ovza3?teleis,
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A - L H Ó N D I G A ,  12 Y  13 , - -  G R A N A D A
«iHffiWi'iTtrr'r-ewmi»
S. A.^MALAGÁ
Con8tiwcione8 itietáíicas. Piieiite5 fijos y giratorios. Armadurtó^de t o t e  clases. ^  
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y  
de bronces V de hierro en piezas hasta 5.CKX) kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajoss Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Ŷ i «T MflrrhptlTP.-—FanflCa. PaSfiODJrej:pidil telej;ráti¿á  ̂ Metalúrgica», archante.—Fábrica, Paseos los Tilos, ^ • —Es­
critorio, Már chápléy 1.S e  ©oTxipra lil©i:*x’o  f im d id o  v i e j o
EL C A N D A D OA lm aoéix d e F ^ i're tex*ía  a l pox* m a y o r  y  m e iio r
DE
JULIO GOUXCálíd Juan Gómdz Garda (antes Especería) y Marchante 
fixtónso «urtldó ea Daíería pe cocina, Herramientas, chapas de hierro y  zinc, herrajesSpgra eáll 
siop, etc. etc. .i. r , ■
Llavln
A R J á l f e E R . ®  "T  J P A S O U A i : ^
ÍAmaüén al por mayor y menor do ferreíoríai
S a m t a '  ̂ 1 3 , « M á l a g a
^qtería, de Vecina, herramientas, Jaceroŝ  cliapás de zinc y latónj alambrés  ̂estaño, hoja* 
lat% torpílléría, ctóvazón, ceínentó̂ ^̂
IKSt
el
nuéstraa bocas, ui;ropas pon que vestirnoé, 
siendo, lo® verdadei*o.é;pñbre8 qiia earecempsj 
basta de reeoimendacáóni qúe fíS lo  - qúé iáé;úí' 
ha servldoh ño pudiendo^ nunca figurarnos ̂  
que hafetâ  párn dar'Mmosnas sirvieran, por * 
ser un dihéro 'dado' 'desintereSadaménte por- ¿ 
peíióbág defhumáüitarías éónQienplaa.  ̂ ^
Y  por todé éslo y  en nombré de todos Íqs 
. Vééínos pefjudipados, protestamos de tan 
.inícuo edmo extraño proceder.,
, í,,RQgaméé ansted
ordenar la  inserei'Óú do éstas protestas en ̂  
él periódico que tan dignámente dirige, por 
lo' qúe ié  dáh i las graéias y  quedan sU3':á8 
eternábieúte ájgrádecidás Sus sérvidoíaá' Ana 
ijyó̂ tádo, JMhél MarJa iĈ pcirvó?,
jhxa 'Tiñe^o, ^ií^na. Gî éŷ VQ.r fincha Rn-í-9» 
Antonia
Málaga 9 Enero dé 1919.
ó o l ¿ « ^ 3 3 ^ á o i t a sS E i^ IG IÓ  A  D O M IG ÍÜ O
Í L F R E P Q  B Q O R ieU E Z 
Alamedá 28 Teléfono nOm. 174
Dej^iito: áe tófeña 10 y 12
NOTICIAS
En el npgooiadé oorrespondienté de este 
Gobieimo ciy il Se reoibieron ayer los partefí 
dq aépiáéntés' d̂el ^rabajo sufiidps por lâ  
obrerossigtxiéntesv -
Antonio Pimentel Rqiz, .^íduso 
Morilia, Francisco Cabar 0astro,;Alñ>nso Acá- 
do Araudá, Miguel^ Ortíb Jnan
Rnmbadp Blanca, Bebas,tíán.M^ Gareía, 
Pedro Carrero Jiménez, Ádólíb Godoy Rq- 
dri^uez, .^ntqi|i,o Roldáu komero, J Mar- 
tío, MaHíb,Fránoisco Cámara Rierza, Anttí- 
nio, Platero Rodríguez, Juan Rorcas, .Tuan 
Mostazo Suárez, Juan Maoíasi Aranda, Ma­
nuel Enrjqné Réreé, Sebaatiáií Blanca Bal- 
buena. José ^allardd y:M iguel Mo­
reno'Rodrígaeg, ' , ,
Ijlayero»
feéhanclb Rotírigu^
: S á h t b é f i i .  Má laga
' dooiñás f  Hérrámientas 3é todas cláses.
Pára favorecér ál públicó con precios muy 
ventajosos, so yendeu Lotes de Bátéria d 
copina.dé peáeiál 2‘4Q á $, 8‘75, ,4*50, 0‘5O 
lQ‘2b  ̂'!Í;9, lU éd y 12*75, én adelante ¿as­
ta 50,
Sé hall» expuesta al púbíieé'én el Ayunta­
miento, la lista de ios señores concejales y 
cuádrúplo húmero dé ’mayóreé contribuyen* 
tes que tienen derecho a designar compró- 
misarios páj-'á las 'élépeioües de senádórés.
E l ̂ juéa de instrúcelón dp Mejilla .llama y 
empláúá a (lárlps Mártihez Lozano, .
E l de Cádiz, a Rafael Domínguez (a)' «Á Í-  
quitrán».
■lie kace-uk bonito regalo*a todo cliente que 
éompre por valor dé'25 pesetas. ^
No sabemos ya cómo pédír ni en qué tono 
demandar queias-áutoridádés a quienes cO- 
riesponda, p(mg^4n m en este asunto, p§- • 
rséscJsTgQéjflO qué ba* QC.urrido en ese di- 
phosQ reparto,qué está dando lugar a tan la- 
.mentables y espandalosaéqpejas y protestas.
ct^dá^dé metídigós y  hitado indicado poi*
K i
un periódipo acerca*d»'‘Zin a«iló nafvab
, ^ñorBmectQr de.M̂ ^̂
;.Muy Sé^ornviorLe agradecerómosa Usted 
insertara én su digno periódieo las siguíen- 
,tó8 líneaSn propósito, dé reparto de Soeoríos. 
í- Hace br^lmaménté ún mefe, que la comi- 
;Sión encangada dé répb̂ ^̂  los foiidós de la 
gqSeritíción patr'a Jas YÍót4mas ,dé
jlé  Saa 'Óa ’̂'Íos,éntregá «cincuenta, pesetas» a 
la vluda dé FfanoísoG Pérez, ydesde; enton­
ces, nadé máf  ̂Sé ha sabido del reparto, v.^ería 
íéborai feierqpojoportuno que esa comisión' se 
acordara de ioademás? Mo -eataríá dem ^ rf: 
'^plfeS abseñer aíoáldé;y áTpitósidés de iJa
iP á j? ^  i i i d T x s t v l a s '
Se arriendan' sobre lÓé/ caballos de fuerza 
éáéctriea, en la estación ds «Las Melliias» 
.entre Alora y el Ahorra.
X Sé Véi.déK o árriendan una hacienda con 
áFSGiosb hófel dé lujo á tres' kilómetros de 
Málaga, conocida por la «VirreirtaJÍLltá»^ con 
servicios de luz eléctrica, .agtias potablesv^re» 
trotes de GÍsterná,,cuarto de baiíos^ con boni­
to jardín y vistas, magníficas^,: . . ,.
Tiene aparte cása de lébbf y cochera núé-
'véjlh.de^ndlofttés-
V ha solar ísituado eh la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 métfos 
cuadrados,
Patd informes, escritorio, de don Julián 
Sáen:?, Calle Madre de Dios, nhmeró 2.
dés sé ácordÓ snscribirae. éon cantidad, detér; 
míúada ,'a ,Ja referida s b s é ií i^ i^ . ¡ . ’ - ;
Gracias anticipa4a?i:8ebéí;l^|éqMli^ 
.mélégtia-; qne' Jé ésswad aíp^ctíiímoa 
éí s. q..;S.l m, b,,
IFtcmaim)
JDim̂ :JÓ0~Eaípáta, Manii^ Ba^aySnyHerniS-
BVamo'i á'7%ego JPramUcQ
Obs^ryaqipnes Meteorológicas .
Qbservaejones ; tomadas a «>eho de la 
mafiaháde ayer, eh la estación metéórológi* 
cade éáieíhsfitutó.''...iV.,-' . ■
AHura baróraétrka reducida a G¿763‘,4, 
Máxima déhaíáíanterior, 17'8. «
Mínima del mismo día , 11'2. ' f
Teímómetro secOv Í2‘6, 
Idéra.'húmedo,:4BiÍ- ■ - -' ̂ -■ -
Dirección dél viento, N. O. '
Anemómetro -^R. m. en 24 horas, 127. 
BstádOdél cielOf casi cubierto.
Idem del mar? lláha.
Evaporación wim., ♦ <
bluvijaen num-,.üU
Én los Ayuntamientoa de Jubrique. Fuen­
te Piedra, Almargéu, Cuevas^e , San Mar­
cos,: Aiiianjrln .1̂  ̂Torr«, Benamargosa y 
Maclinéjo, sé expóné al público la íista de 
lós señorés concejales y cuadruplo número 
de mayores cóntiqbuyeiites, con derecho a 
elegir compromi^rio;^ para las elecoiones de 
senadores., ■ , ,
En el de Ganéín, la matrícula de subsidia 
.industrial. , ^
f E l tribunal de oposidones a la plaza de 
módioQ higienista,'cuyos ejercicios tendrán 
lugar a las diez de hoy, lo forman don Fran­
cisco de R.eyná Manescau, don José Mañas 
Bemiajben, don Fernando Ruiz de la Herrán 
y  don Rafael Pérez Montaut, quedando de 
suplentes don José Molina Hartos y  don 
Emilié Barrera I^aguiíre.
Guardia c iv il  ̂ retirado con buenas refe­
rencias desea portería.
Informaráñéft ésta Administración.
e s t r a g o  © intes^ el E lix ir
íoái déÉaiz de Garlos.
V - . IB lV E F tO  ■
Luna llena el iT a las 8 44 
: W , sal© 7-31. Pónése 17-18
1 1
'  ̂ Bemana 2.—Sábado
Santos de hoy.—San Higinio.
Bántúé de isiáñriia.---@áh Areadlo. 
^ábilaQ>lh^ hay.—En la Oóncepói&i. 
Para ¡mañana,—En el Sagrario,
-
Se .ende eA Sol II j  |3. *
Ba Qra!iada.̂ Acer(á áéiícáslfió i3. 
én hehadma;Ji8lbllete(;á de la ÍÉstadón. 
■biíÍIÉÍÍÉ í ÉmÉ M ^
Dejad de administrar Aceite de hígado dé 
bacalao, que los en ferraos y  los niños absor- 
yen.mempre con repugnancia y  que lea fati- 
ga.iporqué no lo digieren. Reemplazadlo por 
el vTflíODE G IRARTÍ, que se encuentra en 
tojas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar,; más activo, fa,pUita la  formación de 
lós huesos én Iqs niños d© oreeimiehto deli“ 
cado, estimula e l ápetitÓ, activa ia fagocilp* 
sis. El ínejor tónico paira las oOnyalecencías 
én lá anemia, en la tuberculosis;’ eÜ Jos réu- 
matismoa. Exíjase la marca, A . G IR A R D  
JBarié.' • V- • ' / .
Fetscion es
t Ayantomiegl^ íia adord^cl^'pe
|’‘̂ |^^^^iif'-]^óft,íí^’ realablozca o] tl’en expres, y que 
gacilla en Cádiz los vapores da la íu- 
 ̂ tüVSí. ijíhea rápida entre los ¿Jalados Unidos 
 ̂ y  iSspafia. ^
Jerez>—Se lian reunido loS'prosi<^ntes de 
Ifta sociedades obreras .-para. ' 
í^ioto de los. panaderos, aoord 
la ingerencia anarcjuisjba» ■
-AilSl i^omlngo se celebrará asamblea 
rectivas, a íin de elegir el Comité de
Asam blea ' í. — ,
■La Asata-blea gérieml de mi^J 
el día 26 a las cmoei 
pío de la Miásica M
la"segunda votación, el alcalde se revo* 
pesando elasonto a informe de laconii-
I^ISn:.:dé: í ’om ento.
‘ Un nacionalista manifestó qu,e si se hu­
biera abordado otra-^eoSa, ellos so hábrían re* 
. tirado de la sesión. •
Otro dijo:-'Seacabó e l imperio'del caci­
quismo liberal. .
E l alcaldo ordenó que se despejara el sa- 
! lón y que constase en acta qne üalbetón 
 ̂merece el respeto del Ayuntamiento y  de la 
í ciudad, aooafdándoSe-así por aclamación.
más. cabid a. '
los delegados de los 
ün|¡amíentos,lQS senadores y los diputa- 
áplales.







■ » W '
’ ' reservará■^n el local un sitio, al que no se 
podrá entrar después de empezada la reu­
nión.
Sé organizan diversas tiestas para obse-. 
tibiar a los delegados de lolí municipios que 
 ̂ aSiótan a la asamblea.
Cada agr 11 pació n . pol ítica prepara^ actos 
V análogos en obsequio dé sus amigas. - 
■ «^a¡ra, después d© la Asambl^ea se pro^yeota 
un gran banquete, que tendrá efeotO’ en' e l 
; d e s a la s  Artes.'
El plebiscito
, Barcelona.—-En la Oíioitia de la Mancomu- 
nidad se reciben las respuestas dé los muui- 
al plebiscito de la autonomía integral.
“ -Pareító que en algunas .de dichas contesta- 
' (piones se defiende la autonomía regional, 
pero dentrq de la unidad de la'patria.
Delegados
, Barbel o Ayuntamiento de Oalella
se ha adherido ít la' Asambiesi nombrando 
delegado al,alcalde. , ..
E l de ̂ anresa ha prestada igualmente su 
adhesión, designando a un tenieñte de al­
calde i;^ra qpe lo  represente en la Asamblea. 
Esft9|Ayahtatpietitoha8olicitado,alpro- 
' pió tii^po , d © 'la  Mancomunidad, que el 
• parlamtultaieataiáu legiaiesobj’ó las cuestio­
nes sociales^ , :
/Los Gátedráticos
vista, dsdas declaraciones 
Cs^walph .sobre la enseñanza en 
m r^unido; Iqs catedráUeo^ de 
el, píáiendó'hl' Rector que éon- 
jqué al para tratar -de dicho
l̂ ftSUtttO.  ̂- ■■'..í,.:; Í.Í '
eíoi^'T'-Uoj^ denunció al juzgado 
J f̂íaoe algfin tiempo'si^;é^stit\!byó una So»
do mi-
is y mégocios de/ importación y exporta-
“í ; -  .  ̂ f '
pfeotQ se emitieron acaiope^ d,e qOO 
'ftieron ’ colocaáas,^ 









Aiportizable 5 poi‘ .líí0 .̂
»  »  . .í;>jb''Oarpeta.
»  4 p o r líw '. . . • 
Acciones Americano.
»  . »  de España . •
»  CompafTÍa.|á.. Tabacos,
s Sociedad Arsuoarera ,
»  Prefárentes. . .
»  Ordiíiariás . . .
Obl-igacioues • ■ •
Banóó Español R ió de la Plata. 
* Central Mexic/ima . , . 
9'' de Chile , . , . . 
»  Español de Chile ,
C, .B. Hipotecario 4 por 100 
9 »  6. por 100
A, F, O. Norte de Espá|,a 
»  M. Z. y A  , 
Tesoro nuevo . . . .  .
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yldíasí' á eatá'’i)art.e^ 
tWoreé' sobre^^launsbíf ©hbm lós
s, y ayer, ahcii-rigirsé vános ácolo- 
j f^ i^ i l lo  s^iál^. situado en un pi- 
d e  p^n
;|s:;díreotore '̂V habi^¿;, dé^yar<^idp. 
‘ l'átite, la poric|i<.^áí|^¡|M!Éd4tén
b l:yÚ se ls ,.P r.^d ]e^^ ,'^
la cit^^|Q9Íedad*
b Bafoelona.^Ea el Hospital ha fallecido 
la anciana-Micaela Domínguez,'db 114 años 
;#de edad y rtátara.i dê
 ̂ |jfi<!|á^J-céñé©Baria fiillééi'da're^rdaba pesrfec- 
,'4afiiéiRe_^algauéé^iéoéíéS'' dehsitio de Za-
eapital le  pd- ‘
' BSiha ubapensi^p. '
 ̂ Í^ r íó t lí^ s  lertificiaíoi^^
1 ' w rée lon a .~ Í*or excitar a, lî ^̂ <|i(|jÓh iiaa 
I i^do denunciado^ los periód^s"^ iá. Radi- 
,  ̂ f  Tierra y L j |?ertad'». -. . , y: /;■ x
' 1° ftíó, además,, .por injariaé a
x i í i .
. üfla,$pnárabttí^
■ '{f#i^^lana.rdBiO»irio,v;Jií0ml«8by',de^
Loy a un a. sop 4i:p.bn laj llaipadaGlqrod oroff, 
que le ha-estafado 19tílíurds,^i^y4Í^^ntidad 
Aubo.de entregarle'ípSra qué‘ íPvérigUaaé el 
paradero de la madre de la deniinéiante, 
quehace tiempo se fuó al Peni,
^
' Bilbao.—En la Audiencia "ha empeáado la 
vista dé la causa contra el Director del se- 
«!SÉ.(MX«S‘roí <Aberry», por un articulo injurioso 
para,ios castellanos, especialmente para el 
Centro de H ijos de Madrid. , .
del procesado,.entregó una 
ij‘Sfl^.|^fdé»uador nacionaUétá Horn, décl»" 
ráadic^e ttutpr responsable del artíeuloy
y " E l-pan
' Baréélona.-^EI alcalde de Mátárói abom- 
páñadó de uña oomisión de pan aderosi visi­
tó al gOberúáfddr c iv il para exponerle el in­
minente peligro de quedar el pueblé síh 
, pbr absoluta íalta dé harina.
Accidente
iIoná.--EQ un áblar de la callé de Va- 
l|íp ocur^óAPy un 4®sprendimiento de tie- 
‘rrks, resultando heridos dós obreros que 
dich'o-'sitio. ....... ' V ■' ■ ■
' •> 'C T |ÍM |Í^B 1  :ftyun1ami«»rt.qt^:
■" d ísicutirse en' la sesión
ím rm ie í^ l denoj|;étoa moción pidiendo que 
se_rindjora u ñ b ^ ^ ^ ^ á l  tólpistrb de Há- 
éietidájloB éóciaíisrastá de ino-
■4Í8^tutíari abégaAdo' p95rq,tAV^iA^laíkra la 
-idla hasta ver qué actitqd>ád<^tabá Cal 
Aón en JaéñesJtiÓAd la a u ^ i^ íá .  . ^ '
A l  Votaré© la urgencia de Xa ,m^jqu«jhuho 
HSBípate, vptpndp n n ^ e  epucejal^ en contra 
^y-nueye eth Í>W« '
f
Viaje comentado . .
E l subsecretario de Gobernación nos anun­
ció hfiber llegado esta mañana a Madridr el 
gobernador c iv il de Barcelona,* quetviene a 
cambiar impresiones con el Gobior.no&'yí.ia re­
solver diversos asuntos partiOu}area, - í. h:> . 
Este viaje está siendo cíunOntadísimo.
La Junta de Valoraciones
En lá Pregideiiéiíí-'’̂ del Consejo de minis­
tros y  en el ministerio de Hacienda se recí-' 
ben telegramas en defensa'de la reforma de 
la 4unta de Aranceleot. -
La Asociación de agriioultores de España 
prepara una asamblea,con objeto de o f3 °^ r  
cuántos son los miembros de la misma, y  los 
elementos agrarias.que simpatizan con las 
reformas y  pedir al Gobierno, que la modifi­
cación de la Junta de Aranceles se haga en 
forma que satisfaga a la  producción nacional 
y  al trabajo,no tendiendo a’ favoreoer a Cata­
luña, con perjuicio-de las demás naciones 
españolas. ^
Se dice qtse la Gasa del Pueblo defenderá 
la representación obrera en la Junta;refe­
rida..,.
Dévueío
El teniente de alcalde del distrito del 
Centro ha dicho que está dispuesto a supri­
mir la circulación de carrtxajca y viandantes 
■por la Puerta del Sol, para evitar que se hun- 
daítl pavimento, a eonseonencia de las obras 
de l’ metropolitano.
La 'noticia, al ser conocida, hu causado 
gran revuelo.
El hombre descuartizado
Continua el misterio en el crimen de Va- 
lleoas.
El la sa d o  prosig'Ue con actividad las di- 
ligenoias.. ;
Hasta, ahora, ninguna de las numerosas 
declaracionesj>restadas arroja luz sobre el 
suceso, r
Ha, .continuación del misterio excita la 
fantasía de los Vallecanos, que hacen, sobre 
el e n m e la s  más disparatadas conjeturas.
La “ fiaceta,,
E l'd ia r ió  oficial de hoy publica, lo si­
guiente;
De Go.bernación.
Determinando las funciones que corres­
ponden a la asesoría jurídica del ministerio, 
a 'cargo de los indivi'd uo.s de. la escala activa 
de a lea d o s  del Estado. !
De Instrucción pública.
^Disponiendo que el profesorado auxiliar 
de las universidades del reino se rija por las 
presoripoiones que se publican, formándose 
por personal perteneciente a ja  antigua cla­
se de profesores auxiliares numerarios, cu­
yas plazas se amortizarán a medida que va- 
quen.
Fijando las edades que será indispensable 
justificar para veriíhoar el Ingreso en el ba­
chillerato. ''
Disponiendo qtfe en ningiin caso y  por mo­
tivo alguno se conceda dispensa de edad.
Declarando que la illtima categoría para 
el ingreso en el cuerpo de topógrafos auxi- 
liaresde geo'grafía ha de ser la Je oficial ter­
cero de administración^ con sueldo de 3.000 
pesetas, pasando, desde luego, los actuales 
topógrafos segundos a auxiliares de primera 
olasé d© administración, d é la  mencionada 
categoría. '
De Fomento. ' V ^
"DIs'póñiendo qué se redacte en forma y 
que se publique, el artículo quinto del real 
decreto relativo a áltas en el cuerpo'de so­
brestantes y ayudantes de obras públicas.
En palacio -
E l conde de Romanones estuvo en palacio, 
a la hora acostn mbrada, para despachar con 
don Alfonso.
Romanones no sometió ningún decreto a 
la firma regia.
É l rey le advirtió que esta tarde marchará 
a La Granja,.‘dondé permaneesrá mañana y 
pasado. '
des para la exportación del v íf q 'y '.1̂  
bolla. ' >
i i l  reci'ljir a Jos, periodistas, el .conde les 
djjo que pot celebrarse hoy' la recepción di- 
plomática de costumbre, en el ministerio de 
Estado, la 'Comisión extraparlamentaria se 
reuniría a las , s e t o ,v e z  de las cinco. ’• 
Añadió que mañana se^péseslonará éf se- , 
ñor Kuiz Jiménez de la Presidencia del,Con­
sejo'de Estado» ,,
La situación del Gobierno
Está ta_rde;oirculó ej rumor de que e l  con- 
V de de Romanones pensaba introducir algu­
nas modificaciones en el Gabinete,
Un personaje político rectificó la especie, 
calificándela de absurda, púas nunoa ineiios 
^̂ irjne ahoríji se hace precisa plantear n^qevas 
' pequeñas crisis parciales, ya que el conde de 
/^Rqmanojnes tiene bien marcado el camino y  
iiouieoesita modificar el Gobierno.
Atladió diclm personaje que los mánisl roŝ  
80 praooupabau actualmente de dar la últi­
ma mí^nOa loa presupuestos de sU departa­
mento,‘y qtí^..RomanoneS esperaba que ter- 
minaiAsü.cqí^etiuQla'Oomísióu es:traparla- 
mentajia píirá'-Jiresentarse'a la^Cortes qon 
autonc^ia y  con pres,upuestos.
GátaiiíHa y ia aaionoiiiía
El mismo personaje, que,, es icatalán, se 
mostrÓ'muy optimista ácí-rpa de lo 'que en 
definiéi va'hagan los neoiottalistás de la Lli- 
ga. a les efiaies le mien estrechos’yfaenlos.
Con îdfipít-iq;ue, en efecto, , el seraimiento 
general dominsnte.'’*en Cataluña es el de la 
autonomíh, í^ro piA x>císpéner el amor a la 
patria y  .sin desaprovechar Uña eoyuntu- 
v% qne se ofroovera para aceptar cualquier 
fórmula d.e arreglo, si n desdoro para nadie.
No oVee d ifíc il que les parlamentiSirios re- 
gionalistas 'vuelvan a los escaños del Con­
greso, justificando la vuelta con el dictamen 
de la Oomisión extraparlamentaria, pues 
aquella retirada fué 1111. acto expontáneo de 
Cambó, inducido, más que por ei discurso de 
Maura, por el efecto que produjo en la Cá- 
j mara, en razón al imprudente abrazo que le 
di'ftrarRomwnones, y por la felicitación del 
Gobierno.
Db Sanidad
Elseñor Francos Rodríguez ha convocado 
para e l Lunes, a las seis de la tarde, en el 
Congreso, a los senadoras y diputados mé­
dicos, para tratar de varios asuntos sanita­
rios, relacionados conJa\ autonomía.
Loá conservadores
En el domicilio de] señor Dato se reunie­
ron hoy los exministros conservad ores, asis­
tiendo el señor Sánchez Toca.
-Los reunidos estuvieron do perfecto 
actierdo en la apreciación de los problomas 
actuales y sobre el hecho da quo ei expre­
sidente del Senado hubiera aceptado nn pues­
to en la Comisión extrapari ame otaria.
Se estimó este hecho como una dxsoropan- 
oia de procedimiento, pero sin que afectara 
en nada ala aisciplina.
Accidenfe ferroviario
'A l llegara 3íadrí.d el corto do Guadal»ja­
ra chocó con tres furgones qne esta,lan pre­
parados par» la cMg'j.
Resultaron heridos, a cou«ecuetic¡ i de) ac­
cidente, el teniente do ingeni don Fer­
nando Peña y doco soldados.
• (.Jasi to'los tí non lu" heridas en la cabeza.
PGsesiéiii
Esta tard'3 so ha p'osesio!’..)do do la cáterlra 
de Geografía, del Instituto del Gísrdenal 
CisneroSfdon Francisco Mor».
£1 gobernador díi Barcelona
El gobernador de .Ha..rctdotva riijo'a los pe­
riodistas que había venido a -Madrid para 
dar cuenta al Gobierno del estado social ele 
aquella capital.
Declaró hallarse dispuesto a roprioiírcual- 
quier desorden, coa la mayor energía.
La familia
ÍToy ha h.abido en palacio audiencia m ili­
tar. '
Con motivo de ser el santo del infante 
don Gonzalo, ha vestido la Corte de media 
gala. ^
E l rey marchó á ipedia tardo a La Gran­
ja, de cáza. ‘
, A la eacéria está invitado el conde de Ro- 
manones.
Autes de marchar a Ran Ildofetisq, el mo­
narca despachó con los miñietrQs de í ’omen- 
to, Instrucción Búblíca. y  Abastecimientos.
Desde palacio se dirigió el conde de Ro- j 
manones al ministerio de Estado, d^ñdere 
oibió a una comisión de Valencia, en la que?
agüella jpVoyin ĵa, quiene|^mid.î  /
(Jéí Oon̂^̂ que íes dfen faoíjiáá-;
Hoy han sido íirmtid.ás 1'ás'sigxiiéutes dis­
posiciones: . í
De Fomento;
Reformándo los artícnlos ■18, 72, 7,3. y 74 
del Regiaménto para Ja aplicaéíóu de la ley 
de expropiación forzosa de 13 de Jxinio de 
1879  ̂ V  ̂ ■ f '
Disponiendo qué a partir deí 1 Jlé Abril 
próxi m o d ej en /dé pérc’ibi r los fu rioi on arios 
qué pre'stañ 'ééíviéíó en el ministerio de Fo- i 
rilento las oantidádes conéígnada.é para gra­
tificaciones dé póréonitl, sin otra exéepoión'í 
que da de Íob funcionarios que sirven en
L a  CoH iisiófi
e x te a p a r la m e n ta ria
A la entrada
Ésta tarde, a las seis y cuarto, se ha reuni­
do nuevamente, en la Pi’eéideDciá, la Oomi* 
sión extraparlamenfcaria. ■
E l pri,iñ,ero en llegar fué eFseñor Ruiz Ji* 
nez, al que preguntaron los periodistas si se 
llegaría hoy, a la baSie 14, que se refiere a loa 
tribunales, ,
Elseñor Raía Jiménez contestó que la, 
discusión se aligeraría muehoi '
Creía que intervendría esta tarde el señor' 
Alcalá Zamora. ;
 ̂ De todos modos aseguró que^ quedaban 
añil varias sesiones para finalizar la labor. 
Añadió que no tomarla mañana posesión;
de la presideneia del Consejo de Estado, 
porque asi réshltaría la cosa muy précipi- 
pitada.
E l señor Gasset confirmó que' había pre­
sentado, un voto particular a ia base 8.**', que 
se refiere a vigilancia y, seguridad.
Bupanía qxxe se disentiría en la reunión de 
esta tarde. ,,
Anunció que probableiiiente sería larga y 
muy aipplia Ja discusión, e hize observar 
que, a exoepciói^ del señor Orueta, todos Jos 
vocales son abogados y creía d ifíc il que los 
jiu'iapex'itos se pusieran de aci.iercio.
E l iseñor Pisadera, »1 saber por los perio­
distas que el seilor Gasset habia presentado 
im voto particular, mostró gran extrafieza, 
diciendo que creía que iodis Jos vocales es­
tarían da acuerdo, . ' .í
E i conde de Romanones dijo que acabálior 
de salir del miivisterio de Eac-avlp, donde>se 
había celebrado la. recepción diplomática con 
gran brillaute'z. ■
A ella conourrieroM 19, entreembriadotes 
y jefes de misión.
Interrogado acercada la <v.)nfer6ncia qus 
fiabíac^leorado con e'l gobernador de Barce­
lona, contestó ooii evasivas.
D ijo soJajGuente que el objeto del viaje uo 
era otro que tratar de la cus'tión social, y da 
luautonomíOj
-v.Trae elseñor González Rothowsbillete 
de ida y vueituí* —preguntó uu periodista.
El conde contestó, sonriendo maliciosa^- 
mente: »8 i; y por meses y  aún por años».
L̂ *s demás vocales no hicieron manifesta­
ción alguna.
Lo que dice Romanones
A l terminar la i'euaió'ii de la Comisión ax- 
truparlamen taria, el conde de Román on -s 
conversó con loa periodÍ3tas> manifestándo­
les que mañana no 30 levantará la sesión 
hasta que se concluyan los trabajos que tie­
ne a su cargo la Comisión', au nque sea nece­
sario para ello que los comisionados eenén 
juntos.
La nota oficiosa do la reunión
Aoéroa de la reunión celebrada por la Co­
misión extraparlamentaria ha sido facilita­
da la siguiente nota oficiosa:
«Por tener el presidente del Consejo que 
asistir al ministerio de Estado, donde se ce­
lebraba la acto semanal de recepción di­
plomática, k  Comisión extrapaidamentaria 
no se ha reunido basta las seis de la tarde, 
continuando el examen de las bases y ade­
lantando,mucho sus-trabajos y estudios de 
los Estatutos regioxiaies y extremos funda'  ̂
urenjales. , • ,
Mañanase reunirá la Comisión a las cua­
tro y media de la tarde.
Ccacclones y palos
En la fábrica de lámparas de fílamento 
metálico del Puente do Vallecas, al pagar 
losjornalea de la primera decena del mes 
aótual, supieron los obreros que se había da­
do la orden de quedar despeáxdos el 25 por 
ciointo-
Con este motivo muchos se negaron a co­
brar, produciéndose .alga no.s alborotes;
Poco después, cuando entraron al trabajo, 
los qut' lo haeeu por ia tarde, se registraron 
algunas coacciones
Entre lo.a obreros se crü/aron palos y boíe- 
T.ndny, restdlaudo algunos contusionados.
La iutervemiión de la policía evitó que 
los sucesos adquirieran mayor gravedad.
El rey en La Granja ’
Del real sitm de 8an íldifibuso oorauñtca'T.i 
que a las cuatro y ruedia de la tarde llegó 
ei rey, con varios invitados, siendo recibido 
■pOr el obispo de Segovia y la.s autoridades 
El tiempo es frío y despejado.
Ministro yanki
Se enouentra en áladrid el ministro ple­
nipotenciario de losUstados Unidos en Tán­
ger, queSe propone marchar a París a entre­
vistarse con Wilsoxi y darle cuenta detalla­





Bilbao,’--Por renuncia de los diputados 
prpyiuoiales liberales y rjepublicanos, sólo 
han inarohado a Madíid eijaim ista Durá y 
el nacionalista Urregoechea, para exponer a 
la Oomisión extrapaxlamentaiia la actitud 
de la Diputación de Vizcaya en la cuestión 
de la autonomía.
También ha salido para Madrid e l  vice­
presidente de la Diputación, a fin de gestio­
nar, en unión de los demás presidentes de 
las DipataQÍoixes vascas, la reforma del im­
puesto de utilidades.
É ltem poral
Ferrol.riE l destróyer inglés. t’Núm. 51» 
y  varios remolcadores salieron a prestar 
auxilio a. un destróyer italiano que, a conse­
cuencia del teinporal, pedía socorro desde 
Ja última madrugada.
El.buque náufrago fuó remolcado hasta el 
vpuerto, evitándose que se estrellara éni las 
costas.
Reunión importanle
Barcelona.— El próxtimo día '2o se rfeuni* 
ráu los elementos jaimistas para fija r su ac­
titud con motivo do la próxinTa asamblea de 
lo.s miinicipioá,
A  ésta reunión Se concede gran íiñportáñ-; 
cía.
Los monárquicos
Barcelcna.— Dice un periódico que se no­
ta gran actividad entre los elementos xpo* 
nárquioos, justificando la indiferencia que 
han demostrado hasta ahora.
ri
Valeñcin.^Se Irá' verificado eh entierro 
del Rnstfe.plDtor Joaquín Agrasot.
El acto constituyó una imponente mani- 
feétUoión de duelo,
Sobre el féretro se colocó la  I>aleta del  ̂
maestro y una bandera del Círculo de Be­
llas Artes. , .
A l  pasar frente a dicha Sociedad, la or­
questa ejecutó una max’cha ívinebre.
Enviaron coronas el Circulo de Bellas 
Artes, el pintor Beut, discípulo de.Agrasot ,y 
numerosos.artistas y amigos de|. ilustre R- 
nado.
Los hijos del pintor fallecido -figuraban 
en k  presidencia del duelo.
Se recibieron sentidos telegramas de pé­
same de Mariano Bsnliiure y  Sorolk.
La reunión tío la  Mancomunidad
Barcelona.-- Acerca de lo tratado en la 
reunión de la Mancomunidad, guardaron 
los consejeros una reserva impenetrable,
E.-íto 1)0 obstante se sabe que los represen­
tantes délas izqulerdas,hap conseguido que 
el Consejo acepte el criterio de que se inclu­
ya el problema de las legiskeiones sociales 
en los Estatutos, o mejor dicho en la Cons­
titución de Cataluña.
Este triunfo obtenido por las izquierdas 
sobre los regionalistas va también contra 
los socialistas, puesfué precisamente Pafilo 
Iglesias quien propuso en la Asamblea de 
parlamentarios lo contrario que ahora se ha 
acordado.
LleO^da de Ralibor
Barcelona.'-‘Esta mañana llegó el principe i 
de Ratibor, acompañado de su familia y del i 
personal de la embajada aletnana en Madrid, i 
A  cansa del retraso que trajo el fren, el : 
exembajador germano no pudo tomar el 
trexi expreso para Francia.
El principe de Ratibor se hospeda en el 
Hotel Brrstol.
Mañana ^gu irá  su viaje por vía Buiza.
CltiíDos-despaiGsáe ía perra
Luchas sangrientas
Berna.- De Berlín anuncian la llegada de 
las tropas gubernamentales, teniendo q̂ ue 
ceder .las tropas revoltosas.
Los espartaquistas se apoderaron del H o­
tel Kaiserhog, colocando cañones contra la 
cancillería.
Los revolucionarios asaltaron el palacio 
del ixríncipe Fernando, donde se atrinchera­
ron los suboficiales y  estudiantes partidarios 
del Gobierno, habiendo que larpontar nume­
rosas víctimas.
. Ei Hospital de Caridad se encuentra Heno 
de muerfyos y heridos.
La Cámara de diputados es un inmenso 
catafalco, cubierto por cadáveres de terroris­
tas.;
Confírmase que el número de los muertos 
eS elevadísiruo.
Según una versión, hay más de nos mil 
victim.as alrededor dei cuartel de infantería, 
el cual qapitúió después de tenaz resistencia.Situación grave
Amstei’dain.—Dicen de Beríip, que al me­
dio día del Miércoles la situación continua­
ba sien do gravísi ma.
, Las oficinas del Gobierno se hallan com- 
p’et'amehte desorganizadas.
Rentzan amenaza cqn dinutlr en el caso de 
nontiüuar así las cosas.
Circula el rumor de que la «'Etitem,6»,a re- 
q\jerimiénto.s de Mbert, se dispone a oeupar 
Berlín.'
■ Hue i g a " " '
.Net^'-Yorh.-? Betenta y ciurix m il trabaja* 
dores dei puerto'de New Vork se han decla­
rado en huelga, paralkáxxdese corapletamen-- 
te lo.«i trabajos de carga y descarga.
Fracaso
Nev'-yoxh.~EI Consejo nácipixal de Obras 
de guerí'acomunica haber fracasado k  fór­
mula de a^'reglo entre los j>fopietarios de 
b&rcOa y la Administrapión ¿el íeiTocarril, 
k  cual se niega a someterse a las decisiones 
dei Consejo.
Desórdenes
Buenos Aires . ~E n  los desórdenes ocurri­
dos recientemente, entrehuelguistas y poli­
cías, resultaron cinco muertes y numerosos 
heridos, r
Defunción
París.--Ha fallecido el académico monsfur 
Lamy.
Atentado
, Basllea.—-Comunican de Praga que se ha 
cometido un aténtado contra éhPresidente 
d é la  República oheoo eslava, Kasary k.
Los agresores le hicieron ocho disparos de 
revólver, sin que, afortunadamente, le alcan­
zaran los proyectiles.
La cuestión de Marruecos
Londres.-’-Un despacho de París dice que 
la cuestión de Marruecos, por lo que se re­
fiere a la zona española, ha sido arreglada a 
satisfacción de Inghterra y Francia, en, 
cuanto a laextensión territorial^ y con ven­
tajas para España, desde ©1 punto de vista 
financiero.
El arm isticio
Berlín.—E l Presidente de la Comisión de 
armisticio ha recíbidoun telegrama del ge­
nera) Foch, asi concebido: «E l convenio de 
armisticio, renovado el día 12 de Diciembre,; 
caduca el 1'7 de Enero, y la prórroga, másj 
alhi de esta fecha, hasta la firma de:’ la paz 
preliminar, no ha logrado el eonsentimiento 
de loa gobiernos aliados. •
En vista de ello, los plenipotenciarios aiiá- 
dos y alemánesi que concertáron los conve­
nios del, n, :Noviembre y  J3 ^Diciembre, de-í 
berámteunirso para entablar nuevas nego­
ciaciones sobra la prórroga del armisticio 
más allá del 17 Enero».
Nueve gobierno
Londres.—El mxovo gobierno ha quedado 






Prim er íóTd ‘dél Almirantazgo, 'W alter ; 
Long.- ■
Transportes, Edio Q.eddes., , __ _
Presidente del Board Trade, ^Albert Stan^ 
ley.
Presidente del Lock-out Qovernement 
Board, Addisson.
Secretario de Irlanda, Hamart Therson. 
Secretario de Escocia, Robert Mnnroe. 
Subsecretario del Interior, Amalti. 
Subsecretario del Board o f Agricultura 
A . Grissich.
La situación política en VIena
París.—Según dicen de y  lena, se ha fija­
do para el día 16 de Febrero k  fecha de ce* 
lebraoión de las elecciones para la Asamblea 
constituyente.
\krios senadores han indicado conao pre- 
sidente del Senado a M. de Gelves.
El espionaje y la propaganda
Nueva York.—El senador señor Gastón ha 
dicho en la Cámara que el torpedeamiento 
del «Lnsitania», íúé debido al 
teutón y que la propaganda alemana gastó 
tre.s millones y pico para ayudara V illa, du­
rante k  revolución de-Méjico.
Kropotkine vive
Stookolmo.-’ l̂ .a oficina de ios bolchevikis 
ha desmentido la noticia del asesinato del 
px'íuoipe Kropotkine,
Nuevo Gabinete
Lisboa.—El nuevo Gobierno portugués sa 
ha presentado a las cámaras.
Damagnini pronunció nn discurso prome* 
tiendo defender la patria y  xnantener k  Re­
pública. "
Fxnulmente propuso que se ccríccíuei'a 
una pensión aJa familia de Sidoni’.; i 'a - '.
Elección aprobada
París.—En los centros políticos se .-omen- 
ta favorablemente, aprobándola, la elección 
que ha hecho Mr. Clemenceau de ks. perso­
nas que han de representar a Francia en la 
conferencia de la paz.
La primera reunión se celebrará el Do­
mingo y en ella se examinará la proposición 
elaborada por el gobierno francés.
Hindenburg
Berlín,-r-El general Hindenburg,al regre­
sar del frente, se ha ofrecido al Gobi->rEÓ 
para d irigir las operaciones contra los e»- 
partaquistas.
Se sabe que el Gobierno ha rechazado el 
ofrecimiento.
Prohibición aprobada
Washington. — Los Estados amerioriXioa 
han aprobado la prohibición de venta de l i­
cores.
Program a
Lisboa.— La Academia de Ciencias de Por­
tugal ha aprobado el programa que defendé* 
rán los delegados portugueses en la paz.
Las bases' principales del programa sop 
las siguientee;
Primera. Enjuiciánilento de k s  Respon­
sabilidades de la guerra,
Segunla. Pago de todos los gastes oca­
sionados por aquélla.
Tex'oei'a. Indemnización por los pex'jui- 
cios sufridos*
Cuarta. Reparto entre los aliados de la 
marina enemiga.
Quinta. Entrega de los Santos liign res a 
la Comisión de Raligióa cristiana.
Sexta. Garantía de la integridad del 
suelo de Portugal.
Séptima. Garantía de mercados para loa 
productos portugueses.
Cok va. Restitución de Tos t’erritorióa 
arrebatados a Portiigal por enemigos y neu­
trales. (Se refiere a la devolución de OJivenaj 
za, que se halla en poder de España).
Novena. Anexiones basadas en, razones 
de orden histórico.
Décima. Qué Lisboá sea capital d e -la  
L igado las naciones.
Americanos en Oriente
YVashington.—Las fuerzas americanas en. 
laSiberia y en Rusia orientaL se r-om̂ .-oî an, 
de 12.941 hombres.y '
Las minas
Criétiania.—El mar ha coinenza; . .. ...ro- 
jar minas a las costas.
Se ha ordenado qué no salgan barco.3 do 
noche, para' evitarles tropiezos, entretanto 
son i'ecogidas las minas flotantes.
El canál del Panam á
Nueva Ymrk.—Se ha presentado en la Cá­
mara una proposición para dar el nonxbro 
de Roosevelt al canal del Panamá.
Aumento de exportación
Washington -;—La administración de fa- 
rrocarriles comunica que el tonelaje calcu­
lado de las mercancías,exportadas, a excep» 
ción de lo.s cereales y  el carbón, durante el 
mes de Diciembre último ha aumenfado qn 
un 107 por 100 sobi’e igual mes de 1917,
Los bolchevikístas en Alem ania
Berna.—Se sabe que los bólohovikietas lle­
gan en gran mitnero diariamente a Berlín.
: El bolchevikista Badel pronunció en ple­
na callé un discurso violentísimo,invitando 
íál pueblo a reanudar la guerra contra Fran­
cia, Inglaterra y Norte América.
El éncarecimíento de la vida
Washington.—La Junta industrial nacio^ 
nal ha presentado un informe calculando el 
coste de.la vida de lo.s. jornaleros que ha 
aumentado en los Estados Unidos en un 82 
al 70 por ciento durante la guerra.
La  estadísticá, basada en datos comeroi» 
les, demuestra que, desde Julio de 1914 a 
Noviembre de 1918, las subsistencias enca­
recieron en Norteamérica en un 84 por cien** 
to, la habitáción en un 20 por ciento, la 
ropa en un 93, ©1 combustible y la luz en un 
55, y los demás artículos, osoik/u'lo entre 
el 55 al 60 por ciento.
El entierro de Roosevelt
Nueva York,—Be ha verificado el entierra
fm
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de Roosevelt en medio de nna tempestad 
formidable de nieve y  viento.
Esto no obstante, ha asistido al acto enor­
me gentio, encontrándose las callos comple­
tamente invadidas de personas para ver el 
paso de la comitiva fúnebre.
La presidencia del duelo la ocuparon un 
representante de W ilson, varios oficiales 
d^l Ejército y  de la Marina y  otras persona­
lidades.
La Bolsa y otras entidades banoarías ce­
naron durante el entierro.
La revolución alemána
Berna.— E l movimiento tumultuario se 
extiende por Alemania.
Los spartacus luchan con ametralladoras, 
habiéndose apoderado de los muros de Be- 
budhrey de Silesia.
¿ En Mulheiris y en Oberhausen los spar­
tacus derribaron a las autoridades constitu­
yendo un gobierno, estilo al que existe en 
Moscou.
En Lemberg ocuparon los qrganismos de 
defensa. {
En Iraenhisoli y  en Tagesport asaltaron 
varios bares, sin éxito.
En el Gobierno civil
N o ta s  de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
regresó ayer a Madrid, don Tomás Bolín y 
^ómez de Qádiz, acompañando a su hermana 
la distinguida señora viuda de Pelius (don 
Ernesto) y  bellas sobrinas Concha y Euge­
nia Delius Bolín
Para Granada salieron don Enrique y don 
Narciso Eriales Eranquelo.
En el de las dos y quince vino procedente- 
de San Sebastián, don Javier de la Matta y 
Echagüe, acompañando a su madre la respe­
table señora viuda del señor don Juan de la 
Hatta, vicealmirante de la armada.
De Madrid regresaron el comerciante don 
Miguel Guzmán y don Jorge Calvo.
. De Almería, den Eranoisoo Díaz Manzana­
res.
. De Granada, el teniente coronel de la 
guardia civil don Bafael Bernal,
Pe Archidona, don Enrique Calafat Jimé­
nez.
Del Chorro, don Leopoldo 0 ‘Donnell, y 
de Pizarra, don Pi’ancisco Berrocal, con sn 
'familia.
El pescado
Poco después de las cinco de la tarde, se 
reunió ayer eh el despacho del Gobernador 
civil interinó la Juntado subsistenoiái asis­
tiendo los representantes de las sociedades 
pesqueras y exportadoras de pescado.
Se habló largo y tendido, se esbozaron di­
versas fórmulas, sin que apareciera por nin­
guna parte la que el pueblo desea, ello es, 
pescado abundante y barato. Debatióse du­
rante más de dos horas y  como nada se re­
solvió en concreto, acordóse celebrar boy 
otra nueva reunión.
Veremos Ip que sale de ella.
C ám ara  de Com ercio
*  «
Mañana Domingo, a las dos y media de la 
'tarde, se celebrará en el «Málaga Club» un 
iteparto de juguetes a los niños, obsequián­
dolos, después con un té.
La distinguida esposa de nuestro amigo, 
don Miguel Puentes Bermúdez,ha dado a luz 
«on toda felicidad una hermosa niña. 
Nuestra enhorabuena.
Ha marchado a Coín, a restablecerse de su 
delicado estado de salud, la distinguida se­
ñora doña María Rodrigo de Ürieta, acompa­
ñada de sn bellísima bija Anita y de su res- 
X)etable madre.
E l señor cónsul británico ha enviado a la 
Cámara la siguiente comunicación:
«Tengo el honor de poner en su conoci­
miento que como resultado del armisticio, 
las restricciones en el Peino Unido sobre 
importaciones y exportaciones manufactu­
radas,han sido considerablemente disminui­
das y que el control sobre materiales es ca­
da día menos severo.
«La  situación en cuanto al tonelaje ha 
méjoiíido por lo que respecta a la exporta­
ción, excepto en el caso de aquellas indus­
trias que han sufrido una dislocación impor­
tante por las necesidades dé la guerra.-Se 
espera que rquy en breve los fabricantes in­
gleses podrán hacer trente a «casi todos los 
pedidos».
«E l control sobre los precios se está ejer­
ciendo en cuanto es necesario para la esta­
bilización del mercado, no pudiéndose por 
el momento prever cuándo se modificará d i­
cho control.
«Los materiales no disponibles actualmen­
te para el embarque, comprenden cables de 
alambre, alambra de acero, hojalata, mate­
rial de ferrocarril y  material de construc­
ción de buques.
«Se buscan mercados para dar salida a 
aquellos prodpctios fabricados en^exceso de 
las necesidades,de la guerra, tales como aero­
planos, artículos de m ^era, ácido suifúrico, 
etcétera.
«Ruego a V , se sirva tener la bondad de 
comunicar eétOB pormenores a los miembros 
de esa Cámara, para su Gobierno,
«Dios guarde a V. muchos años. '
«Málaga 3 de Enero 1919. El cónsul bri­
tánico interino. (Firmado).»
Lo que se hace público para conocimiento 
de los oonioroiantes e industriales a quienes 
pueda interesar.
Málaga 9 de Enero de 1919.
El Secretario, Éiwique Bivas Beltrán.
C lu b  G im n ástico
Guarda cama a consecuencia de una afec­
ción reumática, nuestro particular amigo 
don Manuel Pavía, marqués de Novaliobes.
Ha recibido el agua bautismal, el primer 
hijo de los señores de Alonso Hernández 
(don Miguel), a quien se le impuso el nombre 
d© Miguel.
Por distinguidos socios del Círculo Mer- 
, cantil se organiza una gira.
Ayer falleció en esta capital la respetable 
y  distinguida dama doña Josefa Hurtado 
Pernández de Guevara, viuda de Pérez To­
rres, madre de nuestro querido amigo el se­
cretario especial de la Alcaldía don Enrique 
Pérez Hurtado.
Reciban ésto y demás apenada familia, la 
expresión de nuestro pésame.
Con ocasión d© la estancia ©n Málaga del 
afamado profesor de esgrima portugués, don 
Sebastián de Heredia, se han celebrado in te­
resantes asaltos a florete y sable en la sala de 
armas del Club Gimnástico, eu los que to­
maron pártelos distinguidos aficionados don 
Alfonso Pogonosky, don Eduardo Cobos, 
don José Ruiz Adpifo Alvare^
Ulmó y  él d i’̂ í’^tor de dicho Centro dob 
/ dolfo de la (forre.
El señor fíeredja posee a .la perfección el 
dominio de las armas, apreciándose én sus 
trabajos una admirable destreza.
Los aficionados a ese deporte se hallan de 
enhorabuena y  lamentan la corta permanen 
oia del maestro, en nuestra ciudad.
Reciba n ueatro saludo de bienvenida.
A U D IE N C IA
CÁMARA AGRÍCOLA OFICIAL
En sesión extraordinaria de directiva, ce­
lebrada en el dia de ayer, con asistencia de 
los señores Lomas Jiménez, Mórida, Rico, 
Corralesfy Alvarez, se tomaron; entre otros, 
los siguientes acuerdos:
■ Nombrar una comisión compuesta por los 
señorea Mórida, Navajas, Rico, Lomas y  Co­
rrales, liara que en la próxima sesión trair 
gan los nombres de personas que han de de- 
signarse para delegados en los pueblos, de 
esta Cámara agrícola.
Se designó otra comisión integrada por 
' los señores vicepresidente señor Carme«a, 
secretario señor Pacheco, Lomas y Rico, que 
conjuntament® con los nombrados por las 
Cámaras de Comercio y de la Propiedad Ur­
bana, acuerden entablar recurso, o loa proce­
dimientos que sean necesarios, contra el 
Ayuntamiento de Málaga, por el ilegal arbi­
trio que trata de implantar sobre pasas, hi­
gos y almendras, y  comunicar dicho acuerdo 
a lí 8 referidas Cámara
Admitir como socios de la Cámara a los 
señores don Miguel Costed Bernal, don Ma­
riano Pardo Valiente, don Pedro A. Calvo 
del Santo, don Enrique Ayllón Camaoho, 
don Enrique Molina Burgos, don Alberto 
Cid Sánchez, don Gustavo Vallejo Lara, don 
Simó Bartolomé de Diego y don Genónimo 
Juan González.
IN V ITAC IÓ N
Por la presente se invita a los señores so­
cios de esta entidad para que asistan el día 
16 del corriente, a las nueve de la noche, al 
local de la Sociedad de Ciencias, Plaza de la 
Constitución, donde el vicepresidente de es­
ta corporación, don Félix Carmena Raíz, da­
rá una interesantísima conferencia sobre 
«Alternativa de cosecha y cultivo del R i­
cino».
La Junta ruega la puntual asistencia.
Málaga 10 de Enero de 1910.—El secreta 
rio, Edua/rdo J. Bacheco,
Corrupción do menores
Ante la sala segunda se vió ayer la causa 
instruida contra José Fernández Márquez, 
Muría Pérez Manzano y Pedro Gallego (alias) 
«E l modisto», autores do corrupción de la 
menor Margarita Ropero Sánchez.
Estos procesados facilitaron la prostitu­
ción dé la expresada Margarita, enviándola 
para ejeroitarlfl a la Linea de la Concepción, 
donde fué detenida por la policía, así como 
su acompañante Fernández.
E l miuiaterío fiscal interesó para cada pro­
cesado un año, ocho meses y  veintiún dias 
de prisión oorrecoional.
E l defensor, señor M. Soler, abogó por la 
absolución, estiínaudo que sos patrocinados 
no son autores del delito imputado.
E l Jurado emitió veredicto de inculpabi­
lidad y la sala dictó sentencia absolvien­
do a los procesados con todos los pronuncia­
mientos favorables,
Suspendidos
Los señalados ante la sala primera fueron 




Campillos.— Hurto.—- Procesado, Juan 
González.—Abogado, señor Blanco Solero.— 
Procurador, señor R. Casquero.
Campillos,—Lesiones.—procesado, Rafael 
González—Abogado, señor Pérez de la Cruz. 
—Procurador, señor R. Casq uero.
Sección segunda
Merced.—Expéudición de'monedas falsas. 





M A I ^ A O A  OJL íT J B  
Juáta directiva para el año actual: 
Presidente, don José E. Gaille.
Secretario, don Miguel Moreno.
Tesorero, don Guillermo Torrez.
 ̂ Vocales, don Ramón Díaz Heredia y  don 
Luis Grnnd. ;
Jueces de campo, don Adolfo Tóá’éz y don 
José Rivan.
Relación de los jurados que han de actuar 
en el presente cuatrimestre.
D ISTRITO  DE L A  A LA M E D A  
Cabezas de familia
Don José Barranco Bocbs, Marqués de La- 
ríos 1.
Don Carlos Corrales González, Ginetes 38.
Don Pedro Alfaro Gutiérrez, Oastelar 5.
Don Antonio Baena Gómez, Pozo Rey 5*
Don Joaquín López Valderrama, M. Pa- 
niagua 34. '
Dou Antonio Rodríguez Peña, M, S. Ju­
lián 19.
Don Estanislao Milanés Vega, Laguni- 
l|as 24.
Don José Balenzategui Cordero, Carva­
ja l 24.
Don Pascual Miret Alba^ P? Oou$titu- 
oión J,
Don Sebastián Avisbal Luqae, Torremo- 
linos.
Don Francisco Jiménez Vargas, Vara 6.
Don Domingo Otero Muñoz, Marqués de 
Larios 7.
Don Manuel Bolín Gómez Jp., Cádiz, M. 
Sancha 7.
Don José Blanco Moreno, Moolinejo.
Don Antonio Arroyo Mareno, Méndez Nú- 
ñez L
Don Cristóbal Gambeto Cortés, Alaroón 
LujánS. ^
Don Narciso Briales Franquelo, M. Espar­
tero 29.
Don Francisco Hidalgo Yóbenes, Laguni- 
Ílas48.
Don Manuel Cañete García, Olias,
, Don Gabriel Romero García, Callejones 18. 
Capacidades
Don José Moutáñez Alcaide, Olías.
Don Miguel Fernández Ajpaüsa, Torremo- 
linos.
Don Antonio Moreno Galacho, R Victo­
ria.
Don Francisco Calafat Jiménez, M Carbo­
nero 4.
Don Antonio Blanca Vallejo, Totalán.
Don José Rodríguez del Pino, Montaño 13.
Don Cristóbal Mercado Aguirre, Baños 3.
Don Sebastián Abojador Pérez, Oister 11.
Don Juan Mayorga Gómez, Cempañía 54.
Don José NaranjojGonaález, Churriana.
Dm  Andrés Moreno de la Rosa, 0. de la 
Barca 4.
Don Antonio García Moreno, P, dé la Vio- 
ría. ■
Don Antonio Leens Leens,.San Juan 35.
Don Rafael Pérez Burgos, P, Constitu­
ción 4.
Don Rafael García Zalabardo, P. Arrió­
la 16.
Don Sebastián Briales Franquelo, H, |Es- 
partero.s 29.
Su pernu mei'ariofl 
Cabezas de familia
Don Diego Infantes Gutiérrez, Laguni- 
llas40.
Dou Juan López Prieto, Peñas 24.
Don Manuel Utrera Silva, Almasa 9.




Don Fernando Guerrero Etraoban, Casto• 
lar 5.
Don Luis Encina,Oando.vat, Sagasta 8.
Com isión p ro vin cial
Bajo la presidencia del señor Gómez Ola­
lla y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer este organismo.
Se lee y aprueba el acta de la sesión an­
terior.
Se acuerda informar favorablemente el 
presupuesto de la cárcel del partido judicial 
de Gaucin para 1919.
De conformidad es despachado el informe 
sobre propuesta al señor Gobernador pftrá 
que extreme las rúedidae de rigor contra el 
alcalde de Vil!anueva del Rosario, por no 
remitir la certificación que se le tiene pedi; 
da del total recaudado en aqtiellaoaja mu­
nicipal durante el mes de Diozembr® de 
1917,
Pasa al Juzgado para que instruya el ex­
pediente de reclusión definitiva la certifi­
cación librada por la direcoiónjjfaoultativa 
del Hospital provincial, referenle a haber 
terminado el periodo de observación del 
alienado, Antonio Expósito Ocañe,
El informe sobre solicitud de Juan More­
no Díaz, para que le sea entregada su hija 
natural María de las Mercedes Salas Grozoo, 
pasa al Administrador de la oasa de Expó­
sito.
A informe del negociado correspondiente 
pasa un oficio del señor Gobernador parti­
cipando haber expedido orden provisional 
para el ingreso en el Manicomio del demen­
to José del Rosal Aguilar.
E l informe sobre recordatorio al alcalde 
do Atájate para que emita el informe que le 
fué |>edido de la replamación formulada por 
don j^ntonio Ventura Martíuez como apo­
derado dedofia Jorónima Téílez, contra la 
cuota asignada al colono de la misma en el 
reparto de arbitrios de dicho pueblo para, el 
año 1918, es despachado de conformidad»
iSSTRÜCCIdfí PÚBLICa
Sieiíáó uno dé los fines fundamentales de 
la educación primaria la formación de ciu­
dadanos independientes y sociales, a la vez 
se concederá a los niños de loe últimos gra­
do.» cierta autonomía e intervención en el 
régimen de la escuela, (De la (Escuela 
Nueva).
E l Director de la Graduada núm 2 de Ca­
puchinos, pide al Ayuntamiento que se Su­
ministre agua a dicha escuela que carece de 
ella en absoluto, siendo imprescindi ble pa­
ra bebida de loa niños, aSeo dé los retretes 
y  lavkdb general.
El alcálde de Cártama comúnica la toma 
de posesión de don Juan Matías López, como 
maestro interino de la escuela nacional de 
dicho pneblo. >
Dofia María del Mar Fernández Delgado, 
maestra sustituta de le esqueja de Pizarra, 
p ídesele  adjudiqúe en propiedad nna es­
cuela vacante del concurso de interinos de 
este rectorado.
La Junta para ampliación de estudios e 
investigaciones científicas, ha publicado su 
Memoria anual, en la cual se da cuenta al 
piiblico de los trabajos realizados por dicha 
'Junta, encaminados todos ellos a elevar la 
cultura del pais al grado que merece,ponien­
do a contribución el talento de los hombrea 
más esclarecidos en Ciencias y Artes de Es­
paña, auxiliados por algunos extranjeros, en 
los cuales se vé el deseo de que,nuestro país 
se incorpore el movimiento científico mun­
dial.
La comisión de Cultura del Ayuntamien­
to de Barcelona, ha acordado la erección de 
una nueva Escuela graduadá? modelo, cuyo 
coste se eleva a 91.983 pesetas, correspon­
diendo a cada alumno 460.
A  pesar de tantos esfuerzos como hace Ca­
taluña por la cultura, no se ve en el resto de 
España el deseo de vencerla en tan nobles lides,
SOLUCIÓN
BENEDICTODEOUCERO-FOSFATO DE CAL, CON
CREOSOTALInfalible contra la Tuberouloslt, Catarros orónloos  ̂Bronquitis y Debilidad general.
Depósito: D r. Benedicto, San  
Bernardo, 41,  ^Madrid, y  de 
venta en principales farmacias 
y  droguerías.
# 1
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones dei aparato respiratorio.
E x h u m a cio n e s
De la Provincia
Relación de los restos que ocupan nichos ©n 
el Cementerio de San Migué! y han de 
ser exhumados por adeudar dos años de 
permanencia,, llevando más de diez años 
de estar inhumad os.
Cuadro primero
31. Manuela Leal de Luque y  2 más. 
24-4, Isabel Ortega Araujo.
252. José del Olmo y  Bueno.
256. Teresa Jiménez Piédrola.
257. Ana Guerrero Pacheco.
272. Tomás Ortega Araujo.
; 273. Isabel Bosdenabe Bosdenabe,
290. María P ilar Jiménez de Lará.
323. Carmen Vázquez Tierno y otro.
262. Oarmen Bueno Ortega,
366. Teresa Montes Braeho.
397. Victoria Murciano Moreno y otro. 
429. Rafaela Valderrama Ors.
436. Gerónimo Silva Valderrama.
440. Enrique Valderrama Ors.
444. Miguel Luque Villalba.
503. Isidro RuizMartiu. ,
515. Salvador Lomas Ruiz y 3 más.
523. José González Fernández.
656. Miguel Jiménez Pérez y  otro.
658. Lino del Campo García.
718. María Quiñones García. ' ,
770, Julio del Pino Ardoyuo y  otro.
775. Margarijia del Pino Ardoy no.
777. Rosa Ardoyno y 4 más,
803. Juan Barrionuevo Romero.
851. Emilio Carreras González.
853. Gerardo Moscoso de Albornoz.
862. Teresa Ramos Romero.
870, Clotilde Quiles Anguera,
915. Dolores Gómez Rodríguez,
923. Juan Sáenz Martínez.
930. Dolores García Santaella.
935. Pedro Antonio Armasa Domeneouis. 
950. Dolores Palacios Serrano y 2 más. 
1014, Juan López Espinar,
1022. Eduardo Cómez Gómez.
1035. Josefa Zaragoza Cabello.
1038. Josefa Peláez Saro.
1046. Miguel García Criado y 8 más.
1068. Clotilde Burter Carmena,
1109. Rosario Pera Romero.
1113. Joaquín Madolell Melero.
1183. Josefa López Arjona,
1138. Trinidad García GuerreirOi 
1146. Pablo García Tejada.
1215. Dolores Mendal Torres»
1248. Juan Bacb Gómez,
, 1287. Juana Mesa García.
« 1200. Antonio González de Ayer Gutiérrez 
y 5 más,
1326. A.nton lo Mellado Olivera.
1410. Rafael Herrera Ferri y  3 más.
1411. Manuel M. Domínguez y 2 más.
141o Isabel Pérez Acoiuo y 8 más*
1416, Isabel Aooino Cuervos»
1485, Copoepoión Blanoo Sánchez.
15ij7. Margarita I  lorio Charlo y otro» 
1562, Francisco Díaz López,
(Continuará),
cuales días anteriores prendieron fuego a 
una choza en el Arroyo del Viejo, pertene­
ciente al campesino Salvador Pérez Maña.
La vivienda quedó reducida a un montón 
de cenizas.
En Benaojá'n se suscitó anteayer una re- 
yeriá, por antiguos resentimientos, entre los 
vecinos Antonio Aguilar Rubiales y  José 
Aguilar Moreno. *
Este último resultó con diferentes lesio­
nes, de carácter levé, que se l îs pausó su 
contrario cón las uñas.
Los civiles detuvieron a los contendien­
tes, ingrésándolos en ©1 arresto municipal.
En Cártama han sido detenidos los recla­
mados por é l juzgado instructor del partido, 
Antonio Carrasco Trujillo y Francisco y  An-  ̂
tonio Pacheco Naranjo, vecinos los tres de 
aquel pueblo.
Anteayer fué presO en Arenas el vecino 
Antonio Martin López (slJ «C iego», que días 
pasados sustrajo un azadón del cortijo «Los 
Blanquines», de aquel término, y  una consi­
derable cantidad dé aceitunas a.unos veci­
nos del pueblo indipado.
También fué detenido, en concepto de en­
cubridor de dichos delitos, Diego Hurtado 
Campos, que le compró las aceitunas.
Sucesos locales
La pareja de seguridad de servicio en el 
Muelle detuvo en la máñaná de ayer a los 
randas José López Sánchez (a) «Carpintero», 
Antonio Quintana Jiménez (a}' «Gamuza», 
Rafael Tresierra López (a) «Espartero», An­
tonio Almendro Rosa y  Josó Sánchez Diaz 
(a) «Caraoántaro».
Por producir escándalo en riña fueron de­
tenidos en calle de Compañía, los beodos 
Francisco Guzmán Mir y Em ilio Andrades.
Quedaron encerrados en los calabozos de 
la Aduana.
En tre los vecinos Fernando Barí era Pas­
tor, su costilla Encarnación González Rosa 
, y Francisco Ortega Rodriguéz con su espo­
sa Isabel Rodríguez Díaz, 8usoitóse,ayer tar­
de fuerte altercado que degeneró en re­
yerta. ,
De la cbrifienda salieron inal parados Fer­
nando Barlerá, que fuÓ curadd en la Expla­
nada de la Estación, de una herida levé en 
el pómulp izquierdo, y Encarnación Gonzá­
lez que a causa de un mordisco dado por la 
Isabel, resultó con una herida de igual pro­
nóstico en el dedo medio de la mano iz­
quierda.




Por diferentes conceptos ingresaron ay r » 
en esta Tesorería de Hacienda 441.76018 " 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 2B6'pesetas la Compa­
ñía de los ferrocarriles Suburbanos de Mála­
ga, en garantía para ocupar la finca núm. 92 
del expediente de expropiación, término 
municipal de Pizarra y  propiedad de doñ 
Franoisoo Martín Checa.
Fn él partido de la Jara, del término de 
Antequera, ha sido capturado por la guardia 
civil i  rancisco Mayo Martín, uno de los pre­
sos que días pasados se fugaron de la cárcel 
de aquella ciudad .
Han - sido presos en Véle¿-Málaga los. veci­
nos José Jurado Correa y Francisco Puertas 
Sánchez, que hace algunos días sustrajeron 
quinientos plantones de viña en la finca de 
don Francisco Nieto Fernández, enclavada 
en dicho término municipal.
La guardia civil ha detenido en Oasare» a 
ksjó-venes ve tó M  de este pueblo, Antonio MnttOsQuwá'̂  Manuel Bqeá*
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual las matrículas 
de subsidio industrial de los pueblos de Bor- 
ge y Toriemóliuos. ^
Elingeniero jefe de montes comunica al 
señor Del egadó de Hacienda haber sida 
aprobada y  adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos de los montes deno­
minados «Terrera Maldonado», «Cabra» y  
«Sierra Concha», término municipal de Mon­
da, a favor de don Sebastián Gil Guerra.
; ■: ; \
For el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Casimiro Barragán Romero, guardia civil, 
B8‘02 pesetas,
José Lago Fernández, carabinero, 38‘p2 
pesetas. .
Don Antonio Gatel Insauste, capitán de 
artillería, 137 pesetas.
La DirecciÓp genera! de la Deuda y Clases 
pasivas concede las siguientes pensiones: 
Doña María Bueno y Núñez de Prado, 
huérfana del teniente coronel don Emilio 
Bueno de la Vega, 125 pesetas.'
Doña Rosalía Saez Sáez, viuda del auxiliar 
primero de Intendencia, don Vísente Loren­
zo Gómez, 775 pesetas. •
Ayer fué pagada en ésta Tesorería dé Ha­




de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre. . «
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
Aviso de la Compañía
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas ageuas a la Empresa que>.con el pre­
texto de decir que son operarios de lá mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA  DIRECCIÓN.
“ L A  V I E N B S A , ,
Apartado 107,—Málaga
O r a i x  fá l> r * lo a  d .e  d x x l c e s ,  
c a r a m e l o s ,  lb o m lb o i i . e s ,  
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 




Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y  
automóviles.
Se admiten representaútes con buenas re­
ferencias.





— D E L A  -
SOCIEDAD ECONÓMICA
;plaza de la Constitudón núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y  de sie­
te a «u eve de la noche.
N o tic ia s  de la  n och e
Bajo la presidencia de dptí Miguel Monta- 
ner se reuni^ ayer a las tres y  media de la 
tarde la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos, adoptando acuerdos 
acerca del arbitrio sobre los vinos votado 
por este Ayuntamiento.
Oon el mismo éxito que e l día de su estre­
no sigue proyectándose ©n el cine Páseualini 
el primer episodio de lá’ grandiosa película 
«E l testamento de Diego Roóafort».
Tiene esta cinta uu iriteresante argumen­
to, désarrollándose escenas de la^vida real. 
VBMBaBÉaÉKHgBMBaHMgMriÉMHBaRMÉBm
REGISTiiQ CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Francisca Morales Torre- 
blanca y Rafael Mata González.
Defunciones. — Antonio González Ru?z, 
Manuela Allendó Tudela y  Bonifacio Sán­
chez García,
Juzgado do Santo Domingo
Defunciones.—Francisco Rajínos Pérez ;y 
Matilde García Garnica.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Miguel Salcedo Pósada, Jo­




Buen tiempo por nuestras costa» del sur 
y  de levante, i
La Superioridad oomunioa a esta Coman­
danta de marina, que haga público la des­
trucción de los rompeolas de los puértos de 
Ondarróa y Leiquetio, por los temporales 
pasados. , '
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
el incripto Antonio Navas Flores, para su
ingreso en el servicio de la armada.
En la Comandancia de marina se presentó 
ayer el licenciado de la armada Fratmisoo 
Ooaña Moral, que después de haber cumpli­
do sus servicios, marcha a su domicilio, si­
tuado en el arroyo de la Miel, de e t ^ a p i-  
tal.
E s p e c tá c u lo s
CINE PASCÜALINI.-E1 mejor de M álaga .- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección continua de cinco a 
dcwe de la noche, (gandes estrenos. Loa Do- 
^ n go s  y  días festivos sección, continua, de 
dos de la tarde a doce de la noche. 
^F r^m s.—Rntaca, 0‘3G, Genefal, C15; me-
CINB MODERNO.—Todos los Jueves y  Db- 
mij^os, secciones de tarde y  noche, píroyeo- 
tándose cintas de las mejores casas.
0‘80; Media, 0‘15; Geit^ 
ral, (yiS; Media, 0<10.
«i», u  i s
ii
